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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tor ihre MOhe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser BemOhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt werden: 
in der Beilage zum Heft 1/71 finder der Leser 
tor jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte (1) einen Katalog der preisbestim-
menden Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
. schiedlich sind, soll jedenfalls versucht werden, 
die Divergenzen moglichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs sind 
die Angaben tor die einzelnen Lander in deren 
Originalsprache veroffentlicht. Bei der nachsten 
Veroffentlichung (1/72) wird der ganze Katalog 
in allen 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventuell 
( 1) Die Preiskriterlen fiir die Eierpreise slnd als vorlaufig zu 
betrachten; sie sollen im Laufe des Jahres vervollstandigt 
werden. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cette statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement il l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires il la pu-
blication. L'OSCE fait il cet endroit ses remercie-
ments reiteres il tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participent il la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (il partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1 /71, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie (1). Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays il pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue originale. Lors 
de la prochaine publication (1 /72), I' ensemble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
de la Communaute. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
la sit~ation la plus recente, ii est envisage de 
( 1) Les critl!res de prix relatifs aux prix des mufs sont A consldl!rer 
comme provisoires; ils seront compll!tl!s dans le courant de 
l'annl!e. 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen werden. 
In den Tabellen selbst werden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
tohrt werden : 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig fur die Eierpreise erfol-
gen; fur diese liegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von siimtlichen Landern 
ausgefullt werden konnen. Es handelt sich hier 
um den Beginn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z-Zt. in alien Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Maglichen fur alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen werden sollen. 
Das SAEG hofft, diese erste Phase bis spa-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
warden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht werden: Im 
Hinblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soil versucht 
werden, von den nationalen Dienststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erlauterungen sehr sorgfaltig beachtet werden, 
aus denen die wichtigsten zwischen den LAndern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die fur sich betrachteten nationalen Preise sind 
teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da sie auf 
den zeitlichen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Preisen fur Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jihrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 fur das Kalenderjahr und in Nr. 10 fur das 
Wirtschaftsjahr (fur Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 511965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbasiert, wobei das Wagungs-
-chema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
c•i So stellt das Stalistische Bundesamt in seinen Veroffentli-
chungen iiber .Preise und Prelslndices fiir die Land- und 
Forstwlrtschaft" den absoluten Prelsen folgenden Hlnweis 
voran: 
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.Die Stalistik der Erzeugerpreise und der Einkaufspreise fiir 
die Landwlrtschaft lst wle die gesamte amtliche Preisstatislik 
in erster Linle auf den Nachweis von Preisverllnderungen 
abgestellt. Deshalb sind lhre wichtlgsten Ergebnisse Preis-
Indices und PrelsmeBzahlen und nicht etwa Durchschnitts-
prelse in absoluter Hohe. Soweit dennoch In diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sle daher Im 
allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen werden. 
Wirklich zuverlllsslge Angaben iiber das absolute Prelsniveau 
wiirden andere Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (elnzelner Berichtsstellen) 
voraussetzen. • 
publier le catalogue une fois par an da s la 
presente serie (toujours dans le 1er num ro). 
En cours d'annee, ii sera cependant fait etat 
des modifications qui auront pu surven r et 
dont nous aurons connaissance. 
Dans les tableaux memes, la colonne res rvee 
aux explications concernant les prix ne om-
portera plus en principe que deux criter s de 
prix: 
1. Definition du produit (sous une forme uc-
cincte); 
2. Stade de commercialisation et point e li-
vraison. 
Pour la premiere fois, une serie de prix pu 
etre etendue et amelioree: c'est celle rel tive 
aux prix des ceufs; pour ceux-ci on dis ose 
desormais de 5 series qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu etre toutes remplies par l'ense ble 
des pays. II s'agit la du debut d'une pre iere 
etape au cours de laquelle, sur la base d ce 
qui existe deja ou de ce qui est actuelle ent 
possible dans tous les pays, on se propos de 
developper et d'ameliorer les series de pri de 
tous les produits agricoles. L'OSCE es re 
pouvoir mener a bien cette premiere etape 'ici 
la fin de 1972 au plus tard. Ensuite, les differ nts 
produits seront examines dans un deuxi me 
temps: dans la perspective de ce qui est ou-
haitable sur le plan de la politique et de I' co-
nomie agricoles, on s'efforcera d'obtenir des 
services nationaux l'etablissement de st!is-
tiques nouvelles. 
Avant toute interpretation des donnees, ii conv ent 
de prendre tres attentivement connaissance es 
explications qui font ressortir les differences les 
plus importantes qui existent entre les p~ys. 
Meme les prix nationaux consideres en soi, doiJ~nt 
parfois etre interpretes avec prudence, ca1ils 
visent a permettre la comparaison dans le te ps 
(2). 
C2 l Ainsi. dans ses publications sur les •Prix et indices de prix 
pour !'agriculture et la sylviculture• (.Preise und Preisin~ces 
fiir die Land- und Forstwirtschaft"), le .Statislische Bun es-
amt" fait precilder les prix en valeur absolue de l'avi ci-
aprils: •La statistique sur les prix ii la production et les prix 
d'achat dans l'agriculture vise essentiellement, comme 'en-
semble de la statistique officlelle sur les prix, ii mettr en 
evidence les variations de prlx. C'est pourquoi, ses resu tats 
les plus lmportants son! des Indices et rapports de prix et on 
pas par exemple des prlx moyens en valeur absolue. Da s la 
mesure ou des prix en valeur absolue figurent neanm ins 
dans le present fascicule, ils ne peuvent done l!tre consid res 
que comme des donnees de reference approximatives. es 
donnees vralment sores concernant le niveau absolu des rix 
supposeraient d'autres methodes d'enquilte et surtout un 
nombre beaucoup plus Important de prix particuliers des 
points d"enqul!te).• 
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisleren und zu verbessern : neues Basis-
jahr wlrd 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdlngs nur Ober 
die Prelse fUr Brennstoff (Nr. 4) und fur elnfachen 
Handelsdunger (Nr. 6). Grundsatzliche Erliuterun-
gen hlerzu flndet der Leser in Nr. 1011964 bzw. in 
Nr. 10/1968 dieser Reihe, Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise welterer Produktions-
mittel vervollstindigt warden. 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fols par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par annee civile 
parait au numero 5 tandis que l'lndice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie voir n° 511965 de cette 
serie). L'indice Vient d'Atre rebase sur l'annee 
1963 = 100, f'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement en application. 
Signalons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'ameliorer l'lndice CEE: 
la nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destinee egalement a fournir 
les prlx des moyens de production agricole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette matiere 
que les donnees relatives aux carburants (n° 4) et 
aux engrais chimiques (n° 6). Les explications 
fondamentales concernant ces donnees ont ete 
publiees respectivement au n° 10/1964 et au 
n° 10/1968 de cette serie. Les donnees mention-
nees seront completees par les prix d'autres 




Mit dem lnternatlonalen Wlihrungsfonds verelnbarte Parltliten 
Parites declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unitil moniltaire 
Land/Pays 
100.DM = 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066. 11,1084 
!TALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG FB/Flbgr> 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
Wechselkurse auf Grund der mlt dem CWF veralnbarten Parltiten Taux de change bash sur lea parlth mon6talrea du F.M.I. 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
ZEITRAUM I Pl!RIODE 
Kursa/Taux 0g AugusVAoOt 
KursafTaux 0g KJ 
KursafTaux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Marz/Mars 
Kursa/Taux0g KJ 
KursafTaux 0g WJ 
KursafTaux 0g November 
KursafTaux 0g KJ 
































Kurse/Taux0g AugusVAoOt 1969 
27/10/1969 
KursafTaux 0g Oktober/Octobre 1969 
KursafTaux0g KJ 1969 



























































NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Jull-Junl/Moyenne pond6'* annee de campagne Juillet-Juin. 
Frankrelch: Der Einlachheit halber wurden die Kurse nicht in .anclens francs· ausgedriickt. 







Italian: Vor dem 30.3.1960 war der von der ltalienlschen Nationalbank gemeldete Kurs 624.358 Lire lur einen US Dollar. Aus praktischen Grunden 
wurde jedoeh stets der Kurs 625 Lire fur 1 US$ angewandt. 
11alle: Avant 1130-3-1960 le cours dtclart par la Banque d'ltalie 6tait de 624,358 Lire pour 1 dollar US. mals pour des raisons pratiques on a toujours 
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IHfinillon du produtt I } ~ 
! 2. lllndelsslUll und FrachUage • I u ohne MWSI ~~ Stacia da commerclalisatlon ot point ' d1 llvralson ~ l i§ 0Wi 0Kj 
1970 :57,70 :56,68 
1. DurchschnittsqualiUil, - OM 
deutsche StandardmaBe 1971 
I 2. EAZEUGERPREISE, lrel 02 nllchste Verladestation 1970 RE 10,000 10,022 - UC ~ 1971 
Y1rlndlrung In '!I. gogonOblr ,v-mota~ 
Yarlatlon .., ,., par flPport ou ( gtolclllm Y0tjlhrnmonat 
,,,.,,,. moladl rlllMe p .... dlnto 
1. Qualitt! moyenne, standard 1970 Fir ,3,33 
-de qualit6 lrancais (dt!cret 1971 P.S. 75) 11 




Y1tlnd1rung In,., gegenOblr moll~ 
Ya~otion .., ,., Pit flPport 1U ( glalchlm YOtjlhramonat 
milme moll di l"lllMe p,.ctdlnto 
1970 6 591 
1. Qualitl media - Lit 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 21 
.!I I.co partenza azienda 1970 RE 10,5'6 
I - UC 
1971 ,y-
Y1rlndlrungln,.,g_,Qber moll~ 
Yartatlon..,,., par ropport 1U ~ glllclllm Yorjlhtamonat 
,,,.,,,. mola di rannto prjctdlnto 
1970 Y.,,o 
1. Ooorsneekwalltelt - FI 
17 %vocht 1971 
2. TELERSPRIJZEN, 31 j al boerderlj 1970 RE 9,503 - UC 1971 
,y-
Yorlnclafuno In ,.,gogon(lber moll~ 
Yartatloft..,,., par'-' 111 f glllchlm YOtjlhrllmOnat 
,,,.,,,.moladlr""""M....,_ta 
1970 '86,0 
1. Qualltt! salne, loyale, 
-
Fb 
I marchande - normes CEE 
1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
dt!part lerme 1970 RE 9,?ZO 
I - UC 1971 ,y-
Yorlndlnlng In,.,~ mollp-
Y-111,.,par<-'111 ( gtatctmnYOtjlhrllmOnat 
milmemoladlr""""~ 
1970 '66 
1. Qualltt! moyenne, 
-
Flbg 
standard luxembourgeols 1971 




Ylllatloft 111.,., I*<-' 111 ( glalchlm YOtjlhrllmOnat 
,,,. .. motadlr""""~ 
J F .. 
36,2, 36,39 36,91 
9,902 9.9'3 10,085 
,6,00 ,7,29 ,8,01 
8,282 8,51' 8,6,, 
6 610 6 858 6 923 
10,576 10,973 11,077 
37,25 37,,o 38,}0 
10,290 10,m 10,590 
'86,3 '9',8 50,,, 
9,726 9,896 10,086 
'66 '66 '66 
9,'20 9,320 9,320 
N.B. DI• Bellage zum lllfl t dlOMr Rolhl llllhllt lino--Danllllung dlr prot-rnmondln Mortunall. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
:57,59 38,37 38,29 }7,67 
10,no 10,,8, 10,,62 10,292 
50,58 51,57 50,59 50,75 
9,107 9,285 9,108 9,m 
7 059 7 159 6 '1.il 6 330 
11,29' 11,,5' 11,122 10,128 
}8,80 . 
10,?IB . 
522,7 5'8,1 513,9 511,B 
10,,5' 10,762 10,278 10,236 
,66 '66 "6(, 
9,'20 9,320 9,}20 
LI auppltmont ou calllar n" t di la ~ otrll contl8nt la doscrlptlon dtlllllff ctes caracttnstlq- dttlmllnanta dll pllx. 















0 N D 
35,78 36,29 36,n 
9,776 9,915 10,06} 
,B,25 
8,687 




'91,0 '96,7 501,0 
9,820 q,9~ 10,020 
13 
GERSTE ORGE 
RE -UC 100 kg RE-UC1 
E twi' klur gd r p eiso ge 1110s ne ens ehe ~de1 vol ~tio d1 ~ p ix s 11iva ~t 11 s in ~ico ion 13,0 
-0 J ngo pen iib1 Mprkt brte un~ Mc ldoli ate lies mar hes et es r od1 lite ci- ont e --13. 
-- 12.5 12,5 -
12,0- -
I EUT! ICHLI NO 
-- 12.0 
'RAN( E I 
-· 
ALIA I 11,S -5 --- 1 . ... • • I EDEi ANI ...... t-• I ELGU UEI ELGIE 
··-- ·-- ·- 11,0 -0 -
-- 11. 
-- 11. 







. . : . 10,0 
-.v 
--, . -- 10 ,,. ' ~ . ~--, ,. \ 
' 
. ~ . ,, ~ ~ 1,5 
. 5 . . 
-, 1 ; .... . . ,,, /. l::: ,_, ~ 
,, 
-~ I ' -· -"'f "'- ,..:;,, ' \ I ' ,,. r _, j, ~ •' "\";· I ~ ,., 
·' 
!Iii.. I . .. 1.0 
-.v 
. \I ' - , . ; ~ ,,,,-i..---· . .... " . ····~ . ._1_j •' ... ... ·~·-• ---:.. ,, . ·- 1,5 . 5 . ~ ~- .. ....... .. -. 
=.-: . ~. ~ ~;-· .. I ..... , -. --~ -~ ... ~·· ~-~-~ ~_. ... - '"~ ...__ _,, I ... r-~ "-- -· ,.._ "'--- .... ,... J/ ""·- - ·· ..... l\- 'ff/ l,O 
-
... 
-~~~ I\::. ~-:~ ~ , .. -; I r I\ v -- \J .,_. I .. v I ..... •• I 7,5 . ~ 
" 
-~ .... v I\ \ 'J' l'v v . / ~ 1,0 i..-
.o 
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0.finilion du plOduH ~ ! 
h 
H I ~ 2. HondolssMo und Fl"IChUago ~ 2' ~ ohne MWSt Stado do corM11rcillisatlon 11 poinl ! l ~~ d1 livr1ison ~~ lil'NI 0Kj 




Durchschnittsqualitlit, 1971 deutsche StandardmaBe 02 1 2.ERZEUGERPREISE, lrei 1970 RE 8,811 9,115 
J nachste Verladestalion ,___ UC 1971 
Vorlndoruno II\ 'II. gegenOber 
( Vormonot 
mobprtctc11111 
Vorlotlon on 'II. par llPporl IU ( gltlchom Vorjlh-
mlmo mo11 di l"IMM prtddonlo 
1 Orge de mouture, 1970 37,50 ,___ Fir 
moyenne des qualit6s 1971 
commercialis6es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,837 lranco organisme stockeur RE ~ ,___ 
.. UC 1971 
Vormonot 
Vorlndlrung In 'II. OIQlllObll ( mollp-
Von•tlon on 'II. par llPPOfl IU (Ol-Vorjllll-
mlmo moll do l"onnH lri"'donll 
1970 5 791 
1. Orzo vestito 
-
lit 
qualiti media, 1971 buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,166 
.! I.co partenza azienda ~ - UC 1971 
Vormonot 
Vorlndorung In 'II. gogonOber ( moll prtctdont 
Vorlalion on 'II. par roppo" IU ~ glelcllem Vorjollramonot 
mime mo11 do l'onnM prtddonlo 
1970 l0,85 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17%vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderij 1970 RE 8,512 - UC 1971 
Vormonot Vorlnderungln'll.~bll ( moll~ 
Vorlalion on"" par llPPQn ou ( g111chem Vorjlhmmonat 
,.,.,,,. mo1a do r1MM Pftddonto 
1970 ,,1,2 
1. Oualit6 salne, loyale, - Fb 





I UC 1971 Vormonot 
Vorlndlnlng In 'II. oegonObet ( moll p~ 
Vorlalion on"" par rapport IU ~  Vorjllnlmonat 
m1memo1ac1or.,,..p-
1970 ,12,0 
1. Oualit6 moyenne, 
-
Flbg 
standard luxembourgeols 1971 




Vorlalion., 'II. per rapport IU ( Ollld*ft Vorjllnlmonat 
m1memo1ac1or.,,.....--
J F M 
32,91 ll,O~ ll,50 
8,992 9,on 9,153 
:IR,87 39,,0 39,66 
6,9911 7,0'l'i 7,1,1 
5 81l 5 800 5 910 
.. 
9,:501 9,180 9.~56 
31,55 32,80 33,lS 
8,991 9,061 9,Zll 
'30,0 ''°·8 '3111 
8,600 8,616 8,6,2 
'11,0 '11,0 ~111 0 
8,1,0 8,1~0 8,2,0 
N.B. Dlo Ballago zum Hall 1 diaM Rolho onthlll llno -ll-Dlrl!ollung dlr prolsbesllmmondln M1rlu11al1. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
3,,lO 35,01 35,05 33,37 
9,m 9,566 9,577 9,117 
,1,55 "·16 ,3,86 ,0,3' 
7,661 7,951 7,897 7,163 
5 9'10 6 lll 5 675 5 750 
9,S6R 9,781 9,080 9,100 
ll,85 
9,351 
'55,9 '70,7 '59,, ~67,5 
9,118 9,,1, 9,386 9,l50 
'11,0 m,o '12,0 
8,2,0 8,2,0 8,2,0 
Lo ouppttmont ou colllor rf' 1 do la.,,._ Uria conUllll la dncrtptlon dtlllllh dis caracttrlsllqua -nanla cln prlx. 
Quellanvarzelchnls slehe latzt1 Salte - Sources volr dernltre page. 
A s 0 
31,82 '2,37 32,'~ 
8,69'i 8,8,, 8,951 
,J,70 ,1,78 'J.92 
7,508 7,702 7,908 
5 919 6 055 6 126 
9,,70 9,M8 9,801 
32,55 l},00 33,20 
8,992 9,116 9,171 
"o,o '50,0 '55,0 




















EnngorprelH Prla ;, lo prodvdl .. 
-
RE -UC1 100 kg RE-UC, 
f twi1 klur g d r P eis1 ge tnas ne pens ehe ode1 •vol ,1;0 p dE ~ p1 ~x s ivo pt le ~ in ~ica i~n 
-




.v I EUT~ HLI ND 11.0 
-






• • I UEDEI ANI • . .. 
- 10 
··~·-._.I ELGl1 UE I ELGIE 
·-
1uv•' ••n• 
'"" 10,0 -•.v - 10 
I 
.5 9,s-
V" !I'" ~ r1, ~ , ... ~ -~ ~ I I\ 
-
# 
-•.v r 1 ' ' i.-· .. -. ""- ~ .... 1 ':···. / !'"'- lo"" 9,0 --- •-' \ -.. -· ~--.. ~ \ .. ·- \ ,, / / ~ "' I ,,. ···· ... I • , ~ . · w \ ; \ ... r -- . ~ ·· ... 1,5 -
_) . :·· '-._,, .:.- ...• .. 
··. 
'-
·"'=' I r· '"- .. ·~ .--· .. ·' .· - -· 1,0-.. . 
-. • I .. .. ...,_ 
..l ~ i.-' i: .,_. , .. -.: . ., -~-~- •7 -~ -- ----~ i--·-·- - --,. 'i" ": .. ..... ,. v l .. I ; '· ...... ··· ... \ ~ •' I v-
" 
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-
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- 5 .5 5,5 -
- 5. 0 5,0 -
.5 -- i--- ,_ 4,5 -I - 4 
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0.flnltion du produ~ I ! ~ ! c !! u 
~ 2. Handolsstulo und Frachtlago .I 
j §g ohne MWSI 
Stade do commercialisation II point ~ l - c de Uvra!son ~~ 0Wj 0Kj 
1970 ll.~8 l2,8l 
1. Durchschnittsqualitat, ,..._ OM 
deutsche StandardmaBe 1971 
l 2. ERZEUGERPREISE, lrei 02 
JC nachste Verladestation 1970 RE B,l50 8,970 j ,___ UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlndorung In"' gogonubor mots prtc6dont 
Vllriltlon on"' par ropPQ<1 au ( gtolcllom Vorjahmmonat 
mtme molsdo l'annh prtctdonto 
1970 36,77 
,..._ Fir 
1. Moyenne des qualites 1971 commercialisees 11 
~ I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 6,701 ,..._ 
£ 1971 UC 
Vorlndorung In"' gogonublr ~-nt Varl311on on '9 par ropPQ<1 au c11om Vorjahmmonat 
mtme mols do l'arinM p,.ctdonto 
1970 5 569 
1. Oualiti media, 
,___ Lit 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





Vorlndorung 1n"' gogonubor 
( Vormonat 
mob pltc*llnt 
Varlallon on°"' par rapport au t gtolcllom Vorjahramonal 





2 TELERSPRIJZEN, 31 i al boerderij 1970 RE 1,135 ,..._ 
I UC 1971 
( Vormonat 
VorlndorUng In°"' gogoniibor mob ..-,a 
Varlallon on°"' par .._i au ( glelchom Vorjahmmonat 
mtme mols do ......... prtctdonto 
1970 110,l 
1. Qualite saine, loyale, ,___ Fb 
marchande - normes CEE 1971 
" 







Varlallon on°"' por '-'au ( glelcllolll Varjl!Vmrnano! 
mtmemobdol'-~ 
1970 395,0 
1. Oualite moyenne, 
,___ Flbg 
standard luxembourgeois 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part lerme 1970 RE 7,900 ! ,___ UC 
" 1971 ... ( ........ -
v..-ung1n"'-** -~ 
Vlltallonon"'por'-'., ( glllct*9Y...,.,,._ 
__ do ........ pr.-i. 
J F .. 
ll,l9 lZ,00 JZ,5Z 
8,577 B,71l 8,885 
39,07 39,ZO 39,59 
7,0~ 7,058 7,IZ8 
5 616 5 59l 56'1S 
8,986 8,9\9 9,085 
Z9,70 J0,45 ll,70 
8,ZOI 8,llZ 8,757 
111,6 m,1 IZZ,l 
8,Z9Z 8,~Z 8,116 
395,0 l95,0 395,0 
7,900 7,900 7,900 
N.B. Dlell.u.gozumlloll1-llellleenthlll--~-....---
Preise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
ll.l~ ~.~ Jl,69 J4,ll 
9,109 9,lBl 9,'70 9,IOZ 
I0,75 IJ,09 IZ,87 11,71 
7,ll? 7,758 7,718 7,515 
5 69Z 5 6?Z 5 608 5 607 




IJ9,0 . 156,l 160,0 
8,780 . 9,126 9,ZOO 
l95,0 395,0 395,0 
7,900 7,'lllO 7,900 
Le suppltmonl ........... , dola~ -conllanl la daeltPtlon dtlllllio -~-dclpflX. 





7,J40 7 ,7ll 
































1 OOinltlon du pnoduH 
~ 2. Handelsstuteund Frachll1;. 511"9 d9 commorclaliulion tt point do llvrllson 
11. Moyenne des qualites 
commerclalisees 












Yorlndorung In 'Mo gogenQblr moll p-•nt 
Y1rtatlon on 'Mo P1r rapport IV 
j~ 
c !! p 






( glolchlm Yorjlhrasmontt 
- moll do'"""'" p"cjdlftto 
1970 8 OZ? 
1. OualitA media, - LH 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.9 I.co partenza azlenda 19"0 RE IZ,8'l 
1 - UC 
1971 
vo..-uno In 'Mo gogonOblr 
,y-
moll.,-nt 
Yltltllon lft 'Mo P1r rapport IV ( ~Yorjlhrasrnonll 
mtmo moll d9 r..,,,.. P.-onto 
0Kj J F M 
?Z,57 H,86 7',65 
l},066 13,Z'lll ll,"O 
8?77 8 177 8 1,1 
IZ,92} l},013} u,026 
N.B. Dll B•lllQI 111111 Helt 1 d-Reihe onlhltt olne dtllllliortl Dltlllllung dor pralsblsllmmondln Merl<mlle. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
7,,l, 7',88 n,1, 76,09 
l},:58} u,,8Z l},168 I}, 700 
8 189 8}18 1 875 
l},102 l},}09 12,600 
le 1UPPl6rnont IV Clhilf n• 1 do II prtsento •11 contiont II dacrtptlon dtlllllto dlS ClrlCltrlllklvf dtllrmlnlntn dlS prtx. 















l 0.llnlllon du ptOduH I ! ! c i 
3 2. Handalssluft und Frtehtltgt .! 
j 2' ohne MWSI 




1. Moyenne des qualitl!s -
Fir 
commercialisl!es 1971 11 
I! 2. PRIX A LA PROOUCTION, 1970 7,732 
" 
franco organisme stockeur ._____ RE ;. 1971 UC 
Yormonol 
Ytrlndervngln'!l.gtgtnOber (mob.,.-.. 
Variation on 'II. par'-' 111 ( gltlchem YorjtlltamOn&I 
........ mobdtl'-....-
1970 5 929 
-
Ut 
1. •lbrido• e •nostrano• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1')70 RE 9,486 
J - UC 1171 
( Yormonol 
Ytr-....Oln'!I.~ moil.,._ 
Yttltllontn'!1.parr_.i111 ' llltlCl*ftY.,.._ 
"*""mobdtl'-~ 
Prelse - Prix I 100 kg 
J F .. A .. J J 
42,18 42,77 42,CJI 44,92 44,65 44,32 43,60 
7,59" 7,700 7,738 8,088 8,039 7,CJIO 7,850 
5 871 6 882 5 96? 6 078 6 036 6237 6 172 
q,394 9,4U ?,547 9,725 9,658 9,979 1,875 
N.B. Olea.ita;eanlltft 1 ___ ._ ..... Dtlllllunllcllr~Morldlllle. 
... Mll'Pl6 ___ ,, 1 dt • ..-.... - .. __,_ _dtt ... -1 ,,_ dj-llonJmll-........ clttprla. 



















t. ProcM<ldeftnltlon ! :! 1 !Hflnillon du produH ! j c Preise - Prix I 100 kg ii 
] 2. Hanclelsstule und Froc:llllago .I !!' ohne MWSt S1Ad1 da comrnerclalisatiOn II point 2 l 
• 
"' dallvralson . 
:i: lilWI "Kl J F M A M 
1970 61,20 57,97 57,97 59,61 57,72 58,72 
1. • Rond•, moyenne des ..___ Fir 
qualites commercialisees 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
• lranco organisme stockeur 1970 11,58 10,4}7 10,4}7 10,nz 10,392 10,572 :! ..___ RE 
I! UC .. 1971 
Vonnonal 
Vltlnderungln'llo-llblr ' mots..-nt 
Vartatlon on 'llo par 11Ppor1 .. ( gtolchmlVorjlhr9smonal 
mtmo mo1a 111 r""'*' prtctdonto 
1970 7 747 7752 7 BOB 7 863 7 948 8054 
-
Ut 
1. •Comune• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1970 IZ,195 IZ,40J 12,49} IZ,581 12,717 12,886 
.! I.co partenza azienda RE 
J - UC 1971 
Vormonll Vorlndorungln'llo~ ' mo1a.,-
Vmtatlon on 'llo par .._n.. ( g!l!clllm VOfjllvlsmonll 
m1tnamot1dol'""'*' ~ 
N.8. DlllllillgoU11Hollt_ ..... ___ o.-.ng_pr_idol1-















WEICHWEIZEN BLE TENORE 
RE. UC1 100 kg RE-UC 
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1,1 -~ ··~·+----lf----+-+---11---t--+----l---+-+---+--+--+---+--~-+--+-+--t--t-+--+-+--+--ll--+---+-+--+-l---+--t-+--+-t--+--t-+---+-t--+----ff---t----t-t---t-i--I 
~ ~AO--.jf;;;~l;n.;;b,;;;:;i-;;;;;;t;;;;;;b,;;;:;;t:.;;;:;f--;;;;;;:f;;;;;;;i-;;;:;;;ir.-t-:--+::i-:-f-::-f-~1S~6~!9i-:-t::-T=-f-:-:-t--:--t-:-t-:-t-:::i-::-t::T7H~7~10-t-::-t;-:t::i:::-:t-=°l:'T::T:;;;;:t::::j:::;:i~1~15~71;:::::l:::;:::l::;::j::;;::h;:t:::;;=t=~1,11=-==--





Otllnlllon du ptOclult J j ~ i l!! I . 2. Hlncllbllute Uncl Frachlllgt . !!' i ohne MWSI ] .. . S-di cammtrelallsallon 11 point J l 2 .. dlllv<alson .t ·s 3: :i ewJ "Kl 





I 2. GROSSHANDELSABGABE· 05 PREISE, 1970 10,m 10,7'3 Paritat Dortmund ....__ RE 1971 UC 
y..-ung In ... gegenlibot ( :.:-"' P<tc'dlnl 
Yottltlon en ... Pit-" IU ( glllchlm Yarjlllmmonlt 
mime moil di r1MM p~dlnta 
1. Qualil6 moyenne, standard 1970 51,07 I-- Fir 
de qualite lran~ais 1971 (decret P.S. 75) 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 9,m depart organisme stockeur ....__ RE 
... 1971 UC 
Yonnonal 
Yerlndltung In.., a-gerriiblr ( motap-
Yartallonen..,pwnpporlau f glllcl*D Yorjlhr9lln0ftat 
mime moll di rlMM prjcjdanta 
1970 6 821 
1. Naziona!e, buono mercantile. 
-
Ut 
Kg 77178, 1971 corpl estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 10,91' 
.I base Milano RE I I-- UC 
1971 
Vormonal 
Yer-....; In ... gegenQbot ( moll pt-.i 
Yottltlonen..,...,,_n.., ( glelc:hernYorjlhrlamonll 
mime molldll'IMM ~la 
1. Voor broodbloem, 1970 37,80 39,25 




2. GROOTHANDELSVER· 31 I KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,"2 10,8,, franco F abriek I-- UC 1971 
Yonnonal 
Y.-un; ln ... _,clblr ( moll.,,-t 





1. Saine, loyale, marchande, I--
normesCEE 1971 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 41 d6part n6goce 1970 RE 10,562 10,86' 
I I-- UC 1971 v.,,,_ 
Yerlndlnln;ln ... gegenOblr (moll~ 




I - RE UC 
( ...... .,.,. 
~ln ... _.oblr molaP~ 
Yottltlon .,, ....... npporllU ( ~ YOl')llitlllllOI 
-moladll'IMM-la 
J F M 
:58,90 39,90 39,,0 
10,628 10,902 10,765 
50,22 51,51 52,Zl 
9,oi.2 9,27' 9,•o• 
6 825 7200 7 225 
10,910 11,510 ll,560 
3?,00 39,25 39,85 
10,773 I0,8•3 11,0CB 
528,3 536,8 545,5 
10,566 10,736 10,910 
H.B. Die lllltage zum Heft 1 - Reihl enlhill 11,. dltallf- Datlllllung dor p-rnmenclln Merkmlle. 
Preise - Prix I 100 kg 
A M J J 
,0,55 ,2,10 39,60 . 
ll,079 11,503 10,820 . 
5',80 55,79 54,81 54,97 
9,866 10,0•5 9,868 9,897 
7 285 7 l63 7 375 
11,656 11,781 11,800 
,l,•5 •2,15 ,0,95 . 
11,•50 11,6•• 11,m . 
56•,6 580,1 553,5 55},0 
11,292 11,602 11,070 11,060 
LI llCIPM_,.111c&hlsn'1 di la.,,._... - contilnl II -rfpllOn dtlllllM dis car~ -.n1nanla dll prl&. 













0 II D 
:58,70 :58,65 39,83 
10,57' 10,560 10,883 
52,70 
9,•8& 
37,60 :58,35 39,05 
10,:587 10,59' 10,787 
m,o m,2 543,0 
10,660 10,7" 110,860 
25 
GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC1 100 kg RE-U(, 
f lwi• kfu, g d r p eis ge nos ne ~ens ehe~de1 "volutio des pi ·x s ivo t le s in ~ica ion ~- 1a~A--+~-l-~4-----'l---+~-+-~+---ll----+--+--+--+-.i;:....-+.,.,--l--,+-.::...,:1---+---lf-.,-,-h-d.,,..,-+--i'---+.---+-+.--:--t-,...+--+---.+.:--+-,...+---+-+---+-t--t--t---t---1t---t----1--t---f--t----j--r-13,0 ~ 
J ngo~en iibE Mprkfprfe uno Mc ~ali iile1 ttes tnor lies et es r ode life: ci- ont e 
~- 12~•~A'-J--_,.....-+---ll---t--+--+----ll---+--+--+---+--+--+-!---+---ll---+---ll--+---l-+--t-+--+-+--+-+--+-+--t-t--t-t--t-t---t--i----t--!r---t---1:----t---t-i----t-.-12,o ~ 
.,.._....,_ I EU"r ICHLl NO 
---+-- I RAN• E ! ! 
11 .. "-"+-~-~-~-"-'l"~-'--'jl~~A~L~U~--+--+--l--+----f--+-f--+-l---+---li--+----f-+---+--+---+-+--+-+--+-+--+-+---+-t--t--t--t--t---,t---t---11r--t---f---t---t--t---t--r--t-T-11,5 ~ • • o o o o l~EOEI ANI ··-·-i-· I ELGI ~UE ELGIE I 
__ 11~.u.._.i---i.._...,.~.._~1yu•Av·~··-~·-~.l~ • ...__~-+~+--+----l--+-+--+-l---+---l-+----l--+---+-+---+-+--+-+--+-+---+-+---+-t--t--t--t--r-·-t---1r--r----1-~·--;--:---t'--r---i---r----r-11,0 ~ v I I i I I I 
\ I I I i I 
__ 101'.:i "c....+--+--+---ll----+-+l-+---ll----+--+--+--+-+--+-+--+-l---+--l---+---ll---+---ll--+----l-+.IH-t'.'r---'-fllo.~+---t-+---+-+---+-+---+-t--t--r--t--- ~_J __ 1 1---.-- 10,5 _ ~ WL.n ~~~~~-,-,~~.~~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~/-~~~~·~~~~·ft.~~~~~~~~-~-~! ~~~~1~j_J_J_~.1-i •~•U-
9.:t.__"t----j~f~f~ ..... -t:-~/L-t---t----J----'"+'"""'t--t---t""'"+-;+;;;;;;;!i""''.'f.~~:t---jj--t;'i-t::;;-1--"J-"i'-~~t----t-t------t~t----r-=:-:r--r-r--r-r---r-r---r"'lr--r---i-~--i--r--~ ---- 9,5 -I .... J ... - • _, ~ I ,J, ,,,. .· ~ ...... I I ., . -··r-...... - . \ "- ,,...... ·"" -·~··· . . j•. I 
!/ .{'··.-:-.:::: ·.-::~- • •• • •• ··~ ·, ~ __ ,~ •• •• ~ ... • 9.n 
-·· --~· , ... . Jl __ r_ 
-
/ ·,. ,,.J 7 ___ -i ........ -- "·"' \". ........ / r--. v 
asL...JL--++-+-L-!---J!'---+.~~---+--::;.+--t---11--+---+--+--+-+---t-~·0-+-~·:........1---+-+--+-t--+--1r---it'-i1_...--' -!--r-7"t--r--t--r--t--r--t--r--t--r--;--t--;--r----r--1-
u"-+----+' •_·' -+--~~~-!~,~~~~--4~>('~~---+f"~1----+--+--+--+--+--+--+---~~· \+··~· --+--4--4--t--t--1e-Jl/~t--t--~\-v+--',/'---r-./'---r---r---r--r-r--r--r----r---r---t---t--t--r---:~· --r-----.-
0.J ::~~ v \ \ v--i.--'.-i I 




















Dtllnlllon du produR 
/ I j e 
! c ·a I . I. lllncll!Sllvle und FrKlltlagl . ·1 ohne MWSt ] ~ r~ . Stado de cornmerclalisatlon 11 point ~ 
• 
de llwlJson 1§ ewi "Kl 




Qualltiten unterschiedlich 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,1~ Paritaten varlierend - UC 1971 
( vonnonat 
v..-uno ln.'11. gogonOber mols P*'dent 
Yarla!lon.,'11.parr_.iau (~Yorjlhmmonat 
m1memo1sder..,,,..~ 
1. Orge de mouture. 19"0 ''•'I - Fir 
moyenne des qualillls 1971 
commercialislles 11 











J - UC 
Yonnonat 
Yorlnderung ln'll.-6ber ( moll..-
Yarla!lon.,'!lopar._rtau ( gl-YorjllvlltnOnat 
mlmemoltder-~ 
1. Zomeroerst (lnlands), 1970 ,1,55 3',60 
doorsneekWaliteit, - R 
65/66 Kg/hi 1971 
31 
I 2.GROOTHANDELS· 1970 9,26S 9,558 VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrij Rotterdam - UC 1971 
( YOtlllOllll 
Yorlnderung., '!lo _.ow moll p-
Yarlatlonon'll.par._tau ( gtolchlrnY~ 
. mime moll de r- prtc6dont1 
1970 '75,5 '91,8 
1. Orge d'6t6, salne, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,8'6 d6part n6goce RE . 
-I 1971 UC Yonnonat 
YorlndlrunOln'll._.oblr ( mollp-
Yarla!lon.,'!lopar._tau ( g!llehemYOljll•-IG 




1. Oeuxl6me quatit6 1971 




Yartallon.,'!lopor._iau ( lllelel*ftY.....,_ 
m1memo1sder..,.. prtc6dlnle 
J , .. 
37,05 '6,55 '7,15 
10,12} 9,916 10,150 
'2,82 ,,,25 ,,,61 
7,709 7,787 7,852 
33,55 '3,70 3',55 
9,268 9,309 9,5" 
'75,0 '75,0 '77,9 
9,5il0 9,500 9,558 
50,,a 50,,8 50,,8 
10,095 10,096 10,096 
N.B. Olelllllig9llllftHelt 1 d-Rllheonthlllllno-Darlllllung derp--Mertunalo. 
Preist - Prix I 100 kg 
A .. J J 
39,10 39,05 39,15 37,95 
10,6!' 10,669 10,697 10,'69 
,6,50 ,8,11 ,7,81 ",29 
8,'72 8,662 8,608 7,97, 
'6,65 '8,20 ,7,00 '2,30 
10,lZ' 10,5~2 10,ZZI 8,92, 
'99,7 515,6 51,,5 . 
9.99' 10,,12 10,ZIJJ . 
50,,8 m,o 519,Z 50,,8 
10,096 10,,80 10,'8' 10,096 
LA auppltment au Clhler rt' 1 de la.,.._,. - con111n1 la deocrtptJon cMtalllff dis ..-Jqua --dis prtx. 






































HAFER A VOINE 
Groah.ffl•P19IM - Prix do -
RE 0 UCAlDO kg RE-UC 
E --
11.s I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11.s -
11 11,0-
~J__/'l l l~ r btf~, l/tA lJ1:=t~r I I I\''~ .,. 
9,0 

























~ • \ 1f ~' J ·r l_ .. +·~····1 I I I I~ 
\I\ l_...·f i i I l-}-Y ...... 



























I. Pnxtuktdellnltlon I l IMftnlUOn du pnxtutt ! I 
! ! 
c ! Preise - Prix I 100 kg i! 
2. Handalsstula und FrachUago .. 0 ohne MWSI ! .! ~ E Stadt da commarclalisatlon tl point 1 ~ i~ dollvralson 0 3: § l!JWj llKj J F M • A M 




Oualitaten unterschiedlich 1971 
l 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 197J 9,661 9,940 9,SJ6 9,877 9,9l2 lO,lSl 10,'78 c Paritaten variierend RE J - UC 1971 
Vormonat 
Vtrlnclllnmg il\,'11.-Qbtr ( moll p.-nt 
Vllllallon., 'II. par l'IPPQll au ( gi.tchem Vorjlhrlsmonal 
mlma mola c1t rannn prtc6dtnto 
1970 41,27 42,11 12,24 42,6l 4J,79 16,ll 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1971 
commercialisees 11 




!. 1971 UC 
Vorlndorvng In 'II. gegenubtr 
( Vormonat 
molap.-nt 
Varl•llon., 'II. par ropport au ( gltlcllam Vorjahmmonat 
mlma moll di l'annn prtcjdonto 
1970 5 886 5 850 5 s50 5 'J'iO 5 950 5~ 
1. Avena nazionale, 
-
Ut 
51/53 kg, umldit~ 15 %, 1971 impurit~3% 22 
.! 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,418 9,360 9,360 9,520 9,520 9,520 
j base Milano - UC 
1971 
Vormonat 
Vtrlndtnlng In 'II. g9gtllObtr ( moll~ 
Variation_, .. par _.i au ( gltlclltm Vorjlhrlsmonal 
m1mt mo11 c1o r""* prKtc1tnto 




50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1971 
2. GROOTHANDELS- 31 l VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 8,674 9,llO 8,74l 8,9¥.i 9,240 9,6')6 10,069 
I boordvrij Rotterdam - UC 1971 
Vormonat 
Vtrlndtrungln .. _.obtr ( molap-
Varlmlon., .. parr1Pporl1U ( glalchemV~ 
mlmt moll dt I''"'* ...... d-.la 
1970 450,4 476,7 459,6 462,1 466,7 484,8 . 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normes CEE 1971 
I 2 PRIX OE GROS OE VENTE, 41 depart m!goce 1970 RE 9,008 9,534 9,192 9,242 9,JJ4 9,696 . 
I - UC 1971 Vormonat 
v..-un;1n .. _.otior ( mo1ap-.i 
Variation_, .. por <-' 1U ( gltlclltm Vorjllnlnlonal 
mlmtmoladtl'-~ 
1970 478,\ '71,2 \85,6 \85,6 \85,6 50\,8 
-
Flbg 
1. Deuxi&me qualit6 1971 
I 2. PRIX DE oqos OE VEtnE, 50 d6par1 n6goce 1970 RE 9,568 9,42\ 9,712 9,712 9,712 10,096 - UC 1971 
,·--Ve.'lndlnlng In .. lllOlftlll* -pitoedllll 
VW!lllon19 ... '-'.. ( ~ 10111•-
.... _ ... , ..... ..........._ 
N.B. DltlltlllDOaa_l_lllllt ___ O.-..Odtrp-11111•-
u llQllt_ .. _d" I ............. --.. ~--~-c111pr1a. 




















































Dtllnltlon du proclult I H ! ii! 
! 2. llln<lll=tule uncl Fraehftag1 ~ I i!'~ ohneMWSt ' Stade de commarelalisation 11 point ~ l 2 .. d1llvralson i: 3: 5 llW) 0Kj 




Oualitaten unterschiedlich Vi71 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,815 lJ,)}~ Paritiiten variierend ,..._ UC 1971 
Yerlndorung In '!lo gegenQbet 
(Vormonat 
molt prtcldlnt 
Vltllllon en '!lo par l'IPport ou ( glotcllmn VOlj!llresmonat 
.,.,,,. moltcle rannda .....,._ 
1970 15,8\ 





2. PRIX DE GROS, 1970 8,158 depart organisme stockeur ,..._ RE 
~ UC 1971 
Vonnonal 
YtrlndlRlllQ In '!lo gegeniibet ( molt p-.U 
Variation en '!lo par l'IPport ou ( gll!c:llam Yorjlllrr.monat 
mime mo1t de rannta prte6den!1 
1970 
1. Nazionate comune, ,....._ 6 006 UI 
giallo/colorito, 1971 
umidi!A 15 %, impuritl 2 'Yo 22 




Vltllllon en '!lo par--' Ill ( glclcllem VO<jllvmmOnat 
.,._moi.cierannta~ 
1970 l5,~ l5,75 
1. Noord·Arnerlcaanse ,__ A 
maalmals 1971 Ill/IV 31 
i 2. GROOTHANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 VERKOOPPAIJZEN ...___ UC 1971 
(Varmonol 
v.-un; ln'!l._.obor mc1apo-.i 





1. Mais US-YC Ill 1'111 
• 70 i 2. PRIX DE GROS ·oe VENTE 1'110 RE 10,186 
-! UC 
!E 1'111 
i Yarmonol Vorlndarungln'!lo~ ' mclaprte6dlnl 





1. Mais US-YC-111 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, · so d6part n6goce 1970 RE 10,986 - UC 1971 ( .... ~ .. -
v..-un;1n'!l.91111110bor _....,... 
Vlllllloft•'!lopariappart• ( gllldlel:IV'*llftWJOi .. 
--c11r..,.. prtctdlnl9 
. 
J F M 
11,10 ll,l5 11, 10 
11,ll) 11,l'Jil 11,181 
45,IZ 15,81 ~6,~2 
8,111 8,118 8,1% 
6 rn 6 150 6 100 
9,819 9,840 9,760 
36,10 36,10 36,70 
0,000 10,000 IO,ll8 
516,8 518,I 511,1 
10,536 10,568 10,81\ 
5\l,l 576,9 567,l 
10,866 11153!! 11,Y.6 
H.B. Ole-.m111111111 _____ oar-.ng_~ ___ 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
59,15 l!,9) l8,80 17,5) 
10,711 10,618 10,6)1 i9 246 
46,96 <',69 17,36 16,61 
8,155 8,586 8,517 B,l97 
6 095 6 ll8 6 11' 
9,751 9,981 10,161 
l7,50 l7,IO 36,50 36,10 
IO,l59 10,m 10,ll!l 9,971 
513,6 5l8,I 541,I 531,4 
10,S?Z 10,768 10,818 10,688 
500,0 552,9 567,l 551,9 
10,000 11,058 11,Y.6 11,058 
u~-ai-rf'I c111a..-11r1e=-•~---~-m111a111ac1ap11x. 
Qul!1lnnlClnnll 111119 - Sella - Sources ...ir - ... pa;e. 
A s 
;6,22 37, 50 





























PATATE USO ALIMENTARE 
I. PnxlUkldeftnlUon 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
l § u ~ftnltJon du pnxtutt J I Praise - Prix I 100 Kg ] 2. Hanclelsstuf11 und Frachnage .! n ohne MWSI Stada de commorclalisalion 11 point ~ ~ ~ ~ dellvrllson 3::3 mYJ 0Kj J F M A M 
1970 22,58 24,46 21,25 25,2~ 26,88 25,50 
1. Gelbfleischige. lange und - OM 
runde. festkochende Sorten 1971 
.., 2. ERZEUGERPREISE, 03 j 1970 5,9'i0 6,683 686 6,907 7,Jl4 6,967 
" 
frei Verladestation RE ~ - UC A 1"71 
Vormonlll 
Verlndlrung 111.'!lo gegenQber ( mo11.,-n1 
Varll!lon en '!lo per rapport 1U ( gtatcllcn Vorjallresmonat • 
"""" mo111111 r&nnM prtc:tdente 
1970 41,50 41,50 10,50 40,00 12,CO 115,00 
1. Bintje norme 1, - Fir 
:t40mm 1971 
2. PRIX OE GROS OE VENTE, 11 
~ dt!part M.1.N. Rungis 1970 RE !,Ill ',472 7,292 7,102 7,562 ZO,'J5 
-~ UC ... 1971 
VomlOllll 
Verlnderung In '!log-libel' ' mob~ 
Vart•flon en '!lo per reppo<t au ( g1atc11cn Vorjallramonat 
mtme mob 1111 rannn prtctdlnll 
1970 \\'JI! Hl9 '607 I 916 5608 5 ?CO 
,....__ Ut 
1. Comuni, tonde e lunghe 1971 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1970 RE 7, 197 7,102 7,l?I 7,91\ 8,975 9,120 
.! ,....__ 
J UC 1971 
yannonll 
Vwlndllrung ln'!lo-nOber ' mob~ 
Vlr!a!lonen'!loperf-1111 ( ;lllcMlllV~ 
mtmemoblllll"IMM..-.nte 
1970 26,?l 28,89 21,JI 27,55 32,25 J\,80 






,J (Beurspri)Zen), 19'0 RE 7,381 7,961 6,715 7,610 8,9il9 9,613 -al bedrljl UC 
1971 
' Vonnonat Vlrlndlrungln'!lo~ mo11pr-.i 
Vart&!lonen'!lopmr'-'IU ( g191c:taDV~ 
-mo11c11r_...,_ 
1970 274,6 l57,8 ll7,2 361,9 159,1 l7S,O 
-
Fb 
1. Blntje et autres vartilt6s 1971 
I moins lmportantes 41 2. PRIX A LA PROOUCTION 1970 RE 5,192 7,156 6,J\I 7,238 9,182 7,500 
I franco march6 - UC 1971 ( .... ~ .. -
V111nd1run9ln'!l.Glllllllll* _,......,... 
-111'!1.PI'!-'• f __._,, .. ,.,._ ... 
-lllOlallll ....... ~ 
1970 240 210 . . . . . 
1. Blntje ..-- Rig 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 
I tranc:o cava du 50 consommataur 1970 RE 1,800 1,800 . . . . . - UC 1971 , ...... ._ 
,,.,_,..In '!lo Glllllllll* malilllltcOdlnl 
_.,'!I.PI'!-'• f __.,,..,.,._,. 
__ "' ....... -
N.8. DleD11111131ma_1_....,....,. __ ~c111r..--­
IA""""6-•-il'I dlla..-... .... COllllmllla~ --~ IM-llml1i1-lh1Wn!>dandaprtx. 
~--Sette -Sourcavotrdomltnlpage. 
sans OVA 
J J A s 0 N D 
25,54 1',44 11,11 11,6l !,20 
6, 97! l,945 l,128 5,169 l,14il 
61,00 62,uO ll,50 29,JO 
11,163 11,163 6,0ll 5,ZZI 
. 
. 
29, 75 . . 23,:0 21,0il 
8,219 . . 6,J51 5,801 
190,3 J\6,6 188,9 115,1 IJZ,2 121,9 116,1 
J,806 6,923 i.m 2,308 2,611 21138 2,321 
. . . 240 240 210 . 




FARINA DI FRUMENTO TENERO 
t. Pn>dulddll!lnlllon ~ ! ! l 0.ftnillon du praduH ! I u Prelse - Prlx I 100 Kg ' 2. - Und Fraehllage ohneMWSt 1 Stade do commarclllls&tiOn It point .I . ~! dollmlson l l ~5 ffNI 0Ki J F .. A .. J J 
1970 61,55 61,89 61,57 60, 92 60, 77 60, 73 60, 71 60,63 
-
OM 
1. T. 550 1S71 
I 2. EAZEUGERPREISE, 04 lrei Emplangsstation 1970 RE 16,327 16,910 16,822 16,64S 16,604 16,593 16,587 16,566 - UC 1971 
Vonnonll 
YerlncllrunOirl."'gegenllber ( molt,,,_ 
Variation., ... par nipport., ( gtttci.n VO<jlhmmonat 
mlmemoltdol'IM6o~ 
1970 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,CO 79,00 
-
Fir 
1. Paniliable, type 55 1S71 
2. PRIX DE GROS, 11 





YortnclorunO In ... _.ublr molt pr-.i 
Vw•i'ln., ... par nippo<t., ( gltlci-Vorjlhr9lmonal 
....,,.mo1tc1or....,..,....._ 
me 9671 9700 977S 9800 9800 9800 9800 
1. Tipo 0 -
LH 
(ceneri 0,60 - glutine 10-11) 1971 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO l97n 15,474 lS,520 15,640 lS,680 15,681 15,680 IS,680 
.! I.co Milano RE 
I ~ UC 1971 
Vonnonll 
V..-...Oln ... __ ' molt.,._ 




I - RE UC 
Vonnonll 
VtrlndlrunOln ... __ ( -~ 
var1at1on.,..,r-.._i., ( ~v....-
..,._mo1ac1or....,.....-.. 
1970 858 858 858 858 858 8'j8 858 858 
-
Fb 
1. Farine paniliable, type 00 1971 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f franco utilisateur 1970 RE 17,lfO 17, 160 17,16C 17,160 17,160 17, 160 17, 160 17,16C 
I - UC 1971 ( Vonnonll Verlndlnlnllln ... __ .... ..._. 




I - RE UC , .......... 
v..-ung1n ... __ .... ..._. 
Varlatlon., ... l*.._i., ( glllchomVorjlllrmmOnat 
,,,. __ dor..,.._,. 
N.8. DfellolllOo .... Hlfl t -llolho---~-,,,..__---
... ~- .. _,,,do la ...----ladelcllpllon-* dol ~ ~ dolpllx. 
Quellanverzelcllnls - lltZla - - Sources ....ir dernl6re page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A s 0 N D 
60,58 60,40 
16,S62 16,S03 
82,50 82,SO 82,50 
14,854 14,854 14,854 
858 858 858 858 858 







O.finlllon du prodult ~ j ! 
.I c ! H 
] 2. Handelsstuto und FrochHago .! I n ohne MWSt Stade do commorclallsation tt point ~' do llvratson A l i3 0Wj 0Kj 
1970 
1. Grundsorte - Dll 
2. GROSSHANDELS· 1971 
I VERKAUFSPREISE, 04 lrei Haus 1970 RE - UC 1971 
Vonnonat 
Vorlndarung In.% gogonQblr (mo11~nt 





1. Cristallis6 n• 3 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
i depart uslne 1970 RE 19,579 -
.. 1971 UC 
Vonnonat 
Vortnderun0ln%-- ( -~ 
Vart.ucn.,%por<-'1U ( 9'*1*BV~ 




1. ·Cristallino• 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore mo 31,789 
.I RE 
I ,___ UC 1971 
' Vormonot Vlflndlnlng ln%oogonQbor molop**'9nl 





1. Witte .Mells" 1971 
2.PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al labrlek 1970 22 ,680 RE - UC 1971 
,v--
Vorlndlnlng in% 9IQl'IOber moll~ 





1. •Crlstallls6• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 depart usine 1970 II! 22,,00 . 
-I UC 1971 
,v-
v.-ungrn~9181'11lber mora.,.-




I - RE UC 
( ·-~~-v..-un;rn~-- 1111111.,.-
V.-ll)~PI'<-'.. ( 8'*1*D,,.,,.,._ 
--c11r-...-... 
J F II • 
88,80 88,32 88,22 
24,262 24,131 24,104 
107,39 107,39 107,39 
19,335 19,335 19,335 
19867 19567 19867 
31, 787 31, 787 31, 787 
82, 10 82,lC 82,lC 
22 ,680 22 ,690 22 ,680 
1120 1120 1120 
22,400 22 ,400 22,400 
N.B. DllBolflOo1111111to111--.en111111-c11te1111or111~c11r~-
Praise - Prix I 100 Kg 
A II J J 
88, 17 88,30 88,45 88,46 
24,090 24, 126 24, 167 24, 169 
107,39 107,39 107,39 1C7,39 
19,335 19,335 19,335 19,335 
19867 19872 19872 
31, 787 31, 795 31, 795 
82,10 82, 10 82,10 82,10 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 22,690 
1120 1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 22 ,400 
LalUPl'lt-., _,, 1 .,.,..,._ __ ,. dlleltptlon-dll  --prtx. 





19,722 IS, 722 













82, 10 82, 10 
22,6eo 22 ,68~ 
1120 1120 




CACAO IN GRANI 
1. Pradu-llnl!lon I j ! l 0.ftnJUon du pradult ! I u Praise - Prix I 100 Kg 1 2. Handem!uft uNI Fl'ldlttage ' ohna MWSt Slade di commorclallsa!lon II point .. 2 .. dlAmlson 1 l ii ~"' faWj 0Kj J F M A M J J 
197{) 317,9 261,2 294,4 266,5 260,2 255, 1 133,3 226,4 m,8 
1. ·Forastero•, - OM 
Feuchtigkeit 7-8 % 1971 
i 2. EINFUHRPREISE, 02 
J 
cif Hamburg 1970 RE 84, 326 71,366 80,m 72 ,814 71, 104 69,686 63, 732 61,850 67, 7Cli 
- UC 
1971 
Vlflnderung In 'JI. gegonQblr ( Vonnonat mo1sp-.n1 
Vitiation on 'JI. par npport ou ( glotclllm Vorjehresmonal 
mime mol1 di I'""'* p,...dlnll 
19"re 460,00 456,00 m,oo 398,00 378,00 342,00 341,00 361,00 
-
Flt 
1. •COie d'Ivoire•, ferment!! 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ depart entrep(>t 1970 RE 83,867 82, 100 75,258 71,658 68,Cli7 61,575 61,Jgij 64,996 
I! .....--- UC ... 1971 
( Vonnonat 
Vorlndonlng In 'Jlogogonllber molsp-.U 
vartatlon on 'JI. par nppo<t ou ( gllldlem Vorjlhresmonat 
mime mo1s di r..,,,.. ,....dlnto 
1970 83192 79700 moo 74000 741CO 71800 68300 
-
UI I I I 1. •Ghana• (Accra) 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 l I 







Vorlndlnlng In 'JI. gogenQber ' mo1s prtc6dont 
Variation on 'JI. par npport 1U ( glllcllem Vorjlhtamonll 
mime mots di r"""" ,...._ 
1970 286,90 270,6} 217,56 217,99 21},51 222,'Jl 216,36 27,}7 
-
A 
1. Verschillende typen 1971 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I al pakhuls 197C RE 79,25' 71,760 68,}87 68,506 67,268 61,597 59,768 62,809 - UC - 1971 
Vonnonat 
Vorlndlnlng In 'JI. _.ilblr ( mob P*'dlllt 
Varlallon on 'JI. par 1-1 IU ( gllldllftl Vorjlllrllmcnal 
mime mols di l'ann61 prtc;tdento 
1970 '79l H20 I 550 H56 I Ill I 088 lBSO } 710 
-
Fb 
1. ·Ghana• 1971 
!I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 i depart entrep(>t Anvers 1970 RE 95,860 92,100 91,000 9},IZO 82,280 81,760 77,000 71,200 
-l UC 1971 
i Vonnonat 
Vorlnderung In 'JI. _.obit ( moll prtQdonl 








Variation on 'JI. par nppolt., ( g!elctlem Vorjlhtamonll 
mime moll do I'.,...~ 
N.B. Oto Bllllge zum Holl 1-Rolho onthlllolnl miatm-0111111tung c1ar prmsballmmoNlln Mlt1<mala. 
LI supplt "*11 ., cahllr n" 1 di lo ~ - COftl!onl la description cN!allltl dll caracltrtstlqull --dll prtx. 








'878 I 298 
77,560 85,%0 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
sans TVA 
0 N D 
273,6 262,5 217,1 









1. Proclultldellnlllon ~ l ! ~ D6flnltlon dll produ~ ! I c ! Praise - Prix I 100 Liter - litres 1) i! . 2. Handelsstulo und FrochUago 2' ~ ohneMWSt ~ .I Stade de commarclallsaUon II point 1 l i?.., di llvraJson i:: ;r:3 taWj "Kl J F M A ~ J J 
1970 108,4 lZl,7 113,5 110, 7 114,4 115,3 115,3 115,3 120,8 
,___ OM 
1. Speiseol 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1970 28, 754 33,Z51 31,011 30,246 31,257 31,503 31,5C3 31,503 33,005 RE -- UC 1971 
Vonnanat 
Vorlndonlng In ... gogenOber \ mols ~nt 
Variation ..... par ropporl IU ( gletcham Vorjahresmonat 
.,..,. molodo ronnto prtctdlntl 
1970 275 277 280 283 283 286 286 268 
,___ Fir 
1. Huile d'arachide 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grossiste 1970 RE 50, 138 49,872 50,412 50,952 50,952 51,493 51,493 51,853 ,___ UC .. 1971 
Vormonat 
Vorlndo<ung In '!lo gog.,Ober ( moll p-.it 
Vorfatlon., '!lo par ropport au ( gi.tchorn Vorjalll9smonll 
m6memoladol" ....... p-
1970 28724 29280 29921 30104 30104 30104 30561 
--
Lit 
1. Olio d'arachide alimentare 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 22 
-







Vorlndorungln'!logog.,Qber ' moll~ 
varta11on.,'!loparnpportou ' g191c11amv~ 
mem.motodor..,,,..~ 





2. GROOTHANDELS- 34 j PRIJZEN, 1970 RE 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39, 757 41,506 40, 713 41,464 al fabrlek -- UC 1971 
( Vormonat 
Vorlndlnlng ln'!lo-Ober moll p-
Varl11lon ..... par npport IU ( gi.tcllem Vorjalll9smonll 
m1 ... mo1oc1er..,,,..on ctdento 
--
1970 2246 2501 2100 2450 2450 2450 2450 2505 2510 
--
Fb 
1. Huile d'arachide raffin6e 1971 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 0 ;z lranco acheteur 1970 ",920 50,002 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 50, 100 50,200 
,___ RE j 1971 UC 
i Vormonat Vorlndlnlngln'!lo~ ' mall~ 
Variation., ... par rapport au ( glolchenlV~ 
m1mo mo1oc1e rann6o prtddento 
--
Rbg 
I RE I ,___ UC 
' ..... ,~-V~ln'!logegeriQber mclo~ 
Variation., '!lo par rapport 1U ( glolc:hlm VOl'JllnlnlOllll 
mlmomolodol"onn6o~ 
N.B. Die Boltago l\1111111111-Ralr. onthlll lino dotall-Dorstallung der p-mmondon -
lo suppl6ment 1U Clhler n' 1 do la~ l6rla contlent la doscrlptlon dttlillto dos ...-uqua cMtlmllnantes des prtx. 
'> Spezlflsches Gawlcht bol dor Umrochnung I Polds sp6clllquo rotenu pour la conversion: 915 g • 1 I. 













s 0 N D 
130,8 130,8 UZ,7 rn,s 
35, 738 35, 738 36,m 36,0ll 
290 291 
52.213 52,293 
145,9 156, 1 166,5 175, 1 
40,304 43.122 45, 994 4e, 310 
2390 2600 2710 2865 




1. PlllCIUlrtdeftnlllon I h l 06finltion du produH ! I r Praise - Prix I 100 Kg ! 2. Hande!sstufo und FrochUago ' 21 ohnaMWSt sans TVA .9 ' Stadt de commarclalisallon tl point ~ l ~i de Uvra!son ii::> ewi "Kl J F M A M J J A s 0 N D 




2. WERKSVERKAUFS· 1971 
J PREISE 02 
I Ire! Emplangsstation mo RE 46,951 





Vorlnderung In 'JI. gegonObtr moll prtc6dont 
Variation on"' par rapport au ( glolcllam Vorjahrusmonat 
mtm• mola d1 l'annh prtc6dente 
1970 314 300 336 336 345 356 356 356 356 356 
-
Fir 
1. Ordinaire 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1970 57,248 54,013 60,495 60,495 62, 115 64,096 64,096 64,096 64,096 64,09! RE 
e - UC ... 1971 
Vonnonat 
Vtrlndorung In 'JI. gegoniibtr ( moll p-.iont 
Variation on 'JI. par rapport au ( glelcllam VOtjafltamonal 
memo mo11 do f'IMM p,.uc1on1a 
1970 40600 40500 40500 40500 40500 40500 moo 
-
Ut 
1. Per consumo diretto 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 64,960 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 66,24G 
.9 
1 - UC 1971 
Vonnonat 
Vtrlndllnmgln'Jl.-"'1blr ' mollp..uclont 
Vlllltfon on 'JI. par rapport au ( glalcllam Vorjahrosmonat 
mime moll de f'onn61 prtctdento 
-
Ff 
I - RE UC 
Vonnonll 
Vorlnderungln'll.-Ober ( mollp-.iont 
Vartallon on 'lo par rapport au ( glolcllam Vorjahrosmontl 
memo moll do f'IMM prtctdonto 
1970 2602 2848 2450 ms 2800 2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
-
Fb 
1. Qualite standard 1971 
" 





Varta!fon on 'lo par rapport au ( gftlcllam Vorjahrosmontl 




I 1-- RE UC 
.3 
( "''",.,.. 
Vl'lndtnlng ln'logogonOber moflp-.il 
Vlllltfon Ill 'lo pa -rt au ( glolc:hem Vorjahrosmontl 
memo mota do f'IMM prtctclonta 
-
N.B. Dia Botlago zum Hall I d'-Rlllla onthlll tlno dtlallfl-Darstanung clar p-mmendtn Mortunafa. 
Le auppltmtnt au cahlar n" 1 do ta pmenta a6rfa cont!ont fa dtscrlption cltlalilU cfa carad6rtstfqua clttarmlnanta dos pllx. 





SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE. 
RE. UC1 100 kg R E-UC, 
E twi klu1 gd r P eis1 ge TIOS ne bens ehe nde1 vo/ lltio h dE Is pi ix s ivo hi /e ~ in ~ico ion 
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-- 55 55 -
, 
-- 50 50 -
-- 45 45 -
I H69 19170 H71 
1961 19~' 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
-- 40 40 -
- 35 35 -
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlt) 
BOVINI OA MACELLO (buona qualita) 
1. Pfodukldellnltlon :t~ 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNOEREN (goede kwaliteit) 
l D*llnltlon du produH J I If Presie - Prix I 100 Kg lebendgewlcht - Polds vii ' Z. Handl!sstula und Frachttage ' ohne MWSI ~ j ' sans TVA Slide dt commarcJaJlsallon 11 point l i!. dtnvratson ~ 'i ii: :i ewi 0Kj J F M A M J J A I 0 N D 
1970 275, l 272,4 271,3 m,3 269,2 269,4 267,4 270,5 273, 7 270,4 265,3 
-
DU 
1. Bullen Klasse B 1971 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise lrel Markt 1970 72,972 74,426 74, 126 74,672 73,552 73,607 73,060 73,907 74, 781 73,880 72 ,486 RE - UC 1971 
Yonnonat V~ll\, ... gegtnuber (moll~ 
Vlllatlontn ... parrapportau ( glalclllmV~ 
mtrnomoladtr-......-
1970 411,0 426,0 417,0 423,0 423,0 435,0 423,0 423,0 419,0 421,0 
1. Boeufs •R• - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 11 
I 
SUR PIED, 
1970 74,934 76,699 75,078 76,159 76, 159 78,319 78,159 76, 159 75,438 75, 799 prlx rendu march6 RE 
- UC .. 1971 
vonnonat 
ver..-ungln.,,gegonuber ( molafric*ltnt 
Vlttatlon Ill ... par rapport 1U ( ~ Vorjalnlmonal 
mtrnomoladtr-....-
1970 48 028 48 617 48 456 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 44 995 49 672 
1. Buol 1 a qualita 
-
UI 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
.! 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 76,8'5 77, 787 77,530 78,6~ 78,400 78,525 78,413 77,982 78,693 79,422 71,992 79,475 
I mercato - UC 1971 
vOllllOllll 
var....,.,_ln.,,gogenut>er 'mo1a..,-1 
VlltallOntn"- par rapport 1U ( glaiel*IVorjlllmmonal 
mtrnomoladtr-......-.. 
1970 . m,4 256,5 260,5 263,7 270,5 261,0 259,9 261,0 248,7 243,7 244,1 




1 ste kwaliteit, 57160 % uit- 1971 
slachting 31 
J 
2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 70,552 70,856 71,961 72 ,845 74, 724 72,099 71,796 72,099 68, 702 67,320 &7,624 ......_ 
UC 1971 
VOllllOllll 
Ytrlndttungin"-gegon\iber ' moll~ 
I 
Varl&llontn'll.par_.iau ( ~Vorjalnlmonal 
mtrnomo1adtr- ll<K'dtn11 
.. 
1970 3724 3630 3600 3837 4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3263 3260 
......_ Fb 
1. Genisses, rendement 55 %, 1971 






Ytrlndtrungln'll.geganOl>er ( moiafric*ltnt 
Variatlontn"-Pm''-'IU ( glelclllmV~ 
mtrnomoladtr.,......,-.... 
1970 3384 3347 3335 3378 3444 3589 3593 3499 3474 3459 
1. Taureaux classe ex1ra, ~ Flbg 
rendement 55 % 1971 
I 2. PRIX A LA ,..RODUCTION, 50 depart lerme 1970 RE 67,680 66,940 66, 700 67,560 68,880 71, 780 71,860 69,980 69,480 69,180 .....-- UC 
.3 1971 
,.~ ... ~-
Vl'lndtrung ln'll.geganOber moll~ 
Varlallontn"-Pl''-'IU ( glelclllmV~ 
mtrnomoladtr.,......-11 
N.B. Dia B1UagezumHell t -Raihetnllllll olnadtlail!ler19~dtrp~ Marlu'nlll. 
Le suppltllllnl au Clhler,.. t dt 11 ...-11 ..,. c:ont1tnt ra dtacliptlon dtlaJllM dtl caract6rlatlq- - dtl prla. 
Quellenverzeichnis 1J1he letztl Selte - Sourcu volr dllmi6re page. 
47 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
llittelgute Qualitiit - 0uafit9 m07eMe 
RE. UC1 100 kg 
E twic klur g d~r P eisc gelnos ne ens ehetide •volµtio ~ d1 ~ p ix s iva ~t 11 s in ~ica ion 
--115 ) ngapen iibelr Mbrktt>rte unc Mcldali ate :les tnar hes et es r odc lite ci- ont e 
-- 110 
-- 105 






. ... • • I EDEi ANI 
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SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltilt) 
BOVINI OA MACELLO (qualita media) 
1. Produlrtdallnltlon I i ~ 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
l Diflnlllon du"'°""" I ! c Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii i 2. Hlndelsstulo und FrachH1g1 . "' ohne MWSI sans TVA ! .. c Slldo do comrnorclallsatlon 11 point l l 2 do llvralson ~ j 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1970 215,5 205, 7 203,2 m.1 210,5 219,2 222,9 221,1 220,2 210,9 202. 7 
-
DM 
1. KOhe Klasse B 1971 







Vtrlndarung In 'JI. gogonOber ( molap-nt 
Variation on 'JI. par rapper! 111 ( gl1lch1m Vorllhrosmonat 
mlma mols da l'amh pri .. donl• 
1970 296,0 2!!2 ,0 29!i,0 299,0 303,0 32l,0 319,0 319,0 m.o 308,0 
1. Vaches •N• 
-
Fir 
2. MARCHES DE BETAlL 1971 11 
I 
SUR PIED, mo 53, 967 52 ,573 53, 113 53,833 54,553 58,33l 57,lll 57,lll 56,53l 55,l54 prix rendu march6 RE 
-... UC 
Vonnonat 
Vtrlndanlng In 'JI. gogonOblr ( molap-nt 
Varl"lon on 'JI. par rappor! au ( glolchtrn Vorllhrosmonat 
mlma moll do l'amh prfctdonll 
1970 ll, 706 ll l67 ll 056 lO l22 lO 512 ll 208 41 99l ll 380 lO 817 40 361 
,0 "' 36 088 1. Vacche 1 a qualitll 
-
~ 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
.!I 






Variation on 'JI. par rapporl 111 ( glelchtrn Vorllhrosmonat 
mlmomolsdal'anMI ~donta 
1970 . m,4 220,0 228,8 232, 1 238,0 229,9 228,8 232,6 219,2 210,6 210,0 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
-
FI 
2e kwaliteit, 54157 % uit- 1P71 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 61, 713 60, 773 63,204 64, 116 65, 746 63,508 63,204 64,254 60,552 58, 177 58,011 ....._ 1971 UC 
Vonnonat 
Vorlnderungln'Jl.-Ober ( molap-nt 
Variation on 'JI. par rapport au ( glatcham Vorllhrasmonal 
memo moll di rann61 ~donto 
1970 3176 2970 2787 2925 3040 3413 3488 3617 3600 3l70 3288 3250 3120 
1. Vaches rendement 55 % 
....._ Fb I 1971 





;! ( Vonnonat 
Vorlndlrungln'Jl.~blr moll.,._ 
Varlallonon'll.parrapportau ( glllc:MmV~ 
mlmomoladlr..,.,...,...._ 
1970 2637 2628 2610 2631 2635 2806 2847 2775 2736 2713 
1. Vaches classe A, 
-
Flbg 
rendement 53 % 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I 1970 52. 740 52,560 52,200 52 ,620 52. 700 56,120 56,9l0 55,500 54, 720 54,26C d6part ferme - RE UC 
.3 1971 
( ·~" ~-Vr.lndlnmO ln'll. _.ow mollp-
Variation on'JI. par rapport au ( glllchamV~ 
memo moll di r.,.,.. .,...._ 
N.B. Dia Blllago zum Holl t dlatr Ralhe onthln llno dllllllllrll D~ung dtr prolsbls1lmmondln Marltmllo. 
Le lllPPltmont au cahlor rt" t di la prtsonll M1la oonllant la description dttalllh dn caracttrtst1qu11 dtllrmlnanta dn prtx. 
Quellenverz!lchnls slehe retzte Salta - Sources volr demltra page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlcht •on 50° IOO lig - Poids ylf SO et 100 kg 
RE 0 UC1 100 kg RE-UC 
E twi klut g d er P eis1 getnos ne )ens ehe~de ~volµtio d1 s p1 ix s ivo ,, 11 s in ~ico ion 
--115 --l--+--l---+-+--+--+--l---+-+--+--,:1---f--l-,,.-+-.,.,+-:~-,-t--f-::-;-trr.-l::-:--t--f'--tr--+--t.-:-t--:-t--t---.+.-::-:+--t--:+--+--ll--+--+--l'--+--+--11---t--+-r--r---t-f-1~15 -~ ngoben iib1 Mcrktprte unc Mcldoli ate lies mar hes et es r ode lite ci- ont e 
-- 85 
•-+- I EUT~jCHL' ND 
-+--+- I RANC E 
70 
-- 45 ~--+--l---+-+--+--+-----l--+-+--+-+--+--+-+--+--+-+--+--+-+---t--t-+--+---+-+--+---i-+--t---i--:-t---t-~i---t-----t--t--r----t--t--r---t-r--r---i---r--45 
-- 40 ~--+--1---t--+---+--+----j--+--+--- ~- ~ --~ l----+-__;_--1-----1-__;_-+---+---t-+---+---t-+---+-__,-+---t----j--+--+-~1---t---t--t-·-r--;--i----r---t-r---r----r-r-- 40 
I 
I' H ~9 1S 70 1Sl71 ~ --l-+---j1---+---l---+--+---l--4---l---+-l---+--+-l---+--+-+--+--+-t---+--+-+--+--+-t--t--t-+--+-t-+--+--ll--+--+--ll---t-·-t--r-t---t--::---i-::----t-::--t~t--35 
1961 19~2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J I M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 0 N D J f M A M J J A S 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produktdeftnltlon ~ ! ~ 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l C.llnltlcin du prodult ! j H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewtcht - Polds vii 
! 2. Handelsstult und Frachtlago :n ohne MWSI sans TVA Sladt dt commerclallsatlon tl point ~ 2 ... dt llvralson ~ 
• ~~ llWJ 0KJ J 
F M A M J J A s 0 N D 
1970 280,2 2%,4 286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 260,4 265,3 263,1 250,3 
,...__ OM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1971 
] 2. LE9ENDVIEHMARKTE, 04 Preise frel Markt 1970 74,325 78,251 78,m 78,115 72,814 71,257 M,919 71,1~8 72,~86 71,885 68,:588 
J RE - UC 1971 
Vonnonat 
Vorlndtrung II\ '!I. gogonObtr ( molap-nt 
Vt~lllon on '!I. par rapport au ( gltlchem Vorjahramonat 
mtmo mo11 dt ran,,.. p,...cltntt 
1970 361,8 378,6 363,0 369,0 355,8 3~~.5 :M,5 Y,2,4 Y,0,3 339,6 
-
Fir 
1. Classe ·B· 1971 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1970 65,%3 68,165 65,356 66,436 6~,060 62,025 61,8~5 61,6'7 61,269 61,M RE 
e - UC ... 1971 
Vtrlndorung In '!I. gogonObtr 
( Vonnonat 
moilp-nt 
V~•llon on '!I. psr rapport au ( gltlcham Vorjahramonat 
mtmt mots dt rlMH pr6 .. denlt 
1. Sulnl magroni 80-100 kg 1970 5' 514 5Hl0 53 916 57 475 57 600 56 191 55 m 51 643 52 400 52 164 49 730 45 505 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 -
prezzi I.co stalla o 1970 RE 87,m 85,328 86,378 91,960 92,160 89,906 88,853 82,629 83,8~0 83,462 79,568 72,808 ~ mercato ! - UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlndtrung In% gogenObtr mol1 p-nt 
Yarlallon on% pa• rapport au ( glolcham Vorjahmmontt 
mtmt moll dt l'IMH pr6-'dtntt 
1970 2~0.2 252,0 2~~.5 252,B 237,8 231,7 225,8 213,7 215,3 215,3 212,2 210,0 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemiddelde kwaliteit, 1971 
78 % ultslachling 31 
I 2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE 66,35' 69,613 67,5'1 69,83' 65,691 64,006 62,376 59,0H 59,415 59,475 58,619 58,011 PRODUCENTEN - UC 1971 
z 
Vtrlncltrung In '!I. gogonObtr ~ Vlrla1lon tn '!I. par rapport IU Vorjahramonat mtmo moildt l'IMH pr6 .. dtntt 
1970 3813 ~ OOO 3900 '900 3606 3575 3590 3'50 33:58 3 Y,O 
' 263 32:58 3240 
1. Pores de vlande ,___ Fb 
" 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 





Vwllon tn '!I. par rlPPOfl au ( gftlchtm Vorjahrelmonat 
mtmo moildtl'tnn6t .,....dtntt 
1. Pores elasse AA, 
1970 3862 3 9't8 3803 3792 3 686 
' 583 3 557 3570 3 576 35~ 
-
Flbg 
poids inft!rieur A 100 kg, 
1971 rendement 78 % 
I!' 50 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,240 78,960 76,060 75,840 73,720 71,660 71,140 71,400 71,520 70,720 ! dt!part ferme - UC 
~ 1971 -' 
Yonnonat 
Vt!incltrung In '!1.-0btr ( moil p-
Variation Ill) '!I. par rapport 111 ( gftlchtm Vorjahmmonlt 
mlmt moll dt .. .,,,,.. pr6ctdentt 
H.B. Dlt Btllago zum Ht!l 1 di..., Rtlhe tn1hlll tint dtllllll-Darsttftung dtr pl9llbtsllm-n Mtrkml!L 
Lt suppltmont au cahltr rt' 1 dt la pr6stntt s6rlt contltnt la clescrtpllon dtltlll6t des carac1jrlatlquao -nanta cltl Prix. 
Quellenverzeichnls slehe leUte Seit• - Sources voir demltra page. 
51 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht von 100· 125 kg - Poids vii 100 et 125 kg 
RE- UC1 100 kg RE-U(, 
E twi klur gd •r P eis• ge lnas ne >ens ehe ~de1 vol µtio dES p1 ·x s ivo t IE IS in ~ica i~n 
pen UbE Merkt prte unc Mc lc/ali iite1 ~es hes et od• litei ci-• ont e . J nga rnar es r 
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I H69 HiTO 1H1 30 
1961 191;' 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J 
' 
M A M J J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg} 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produktdeflnitlon ~ ~ ~ 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l IMfinition du prodult ! f c • Praise - Prix I 109 kg Lebendgewicht - Poids vii . i ! ~ 2. Handelsstulo und FrachHago ~ OOO ohne MWSI 11 
.! § E sans TVA c Stade de commercialisation et point ~ J i i~ delivralson 0 .., ;: :5 0Wj 0Kj J F M • A M J J A s 0 N D 
1970 Z80,7 287,6 ZB7,5 286,8 
.___ DM 
266,7 Z60,3 Z51,6 Z60,I Z65,6 Z64,I Z51,9 
1. Klasse C. 100-119 kg 1971 






Vorlnderung In 'JI. gogonQbl< ( mols p-nt 
Variation on 'JI. par rappell au ( glelcham Vorjahresmonat 
mama mols da l'ann6o p1'<6dan!I 
1970 347,8 365,8 Y.9,0 355,3 N,O 3~,4 3Z9,Z 3Z8,0 lZ5,0 323,2 
-
Fir 
1. Classe •C• 1971 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
II rendu 1970 63,411 65,860 6Z,8'5 63,970 61,575 59,487 59,Z?O 59,054 58,514 58,190 
c ,_____ RE ~ UC 1971 
( Vonnonal 
Vorlndorung In 'Jl.gegonQber mols~ 
Vartatlon on 'JI. par rapport au ( g!l!cham Vorjahramonat 
mama mots c1a rannn prtctdan!I 
1. Suini grassi 100-125 kg 1970 51 m 54 Z50 53 275 56 600 51 400 48 800 46 m "m 46 m 49 600 50 150 47 500 .___ UI 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1970 81,811 30,800 85,Z40 90,560 82,240 78,080 73,973 71,573 74,453 79,360 80,Z40 76,000 






Vorlndarung In 'JI. gogonQblt ( mola prtctdont 
Variation on 'JI. par rappoll au ( glolcham Vorjahresmonat 
memo mols da l'annto prtctdon!I 
1970 245,6 Z59,Z Z51,5 259,Z Z43,8 Z}lt,6 224,6 ZI0,8 m,1 ZH,I Z08,5 Z02,3 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, 
,___ FI 
80 % uitslachling 1971 






VorlndarUng In 'JI. gogenilblt mols ~ 
Valllllon on 'JI. par rappell au ( g!alchem Vorjahmmonal 
mama moll do rannto prtctdon!I 
1970 '546 3800 3 775 3745 n31 3356 3 Y.O 3200 3050 3090 3031 3013 3065 




'! 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 70,920 76,000 75,500 74,900 68,620 67,120 66,800 64,000 61,000 61,800 60,6ZO 60,620 61,JOO prix franco march6 RE .___ 
l UC 1971 i Vonnonat 
VorlndarUng In 'JI. gegonQbor ( mols prtctdanl 
v~., 'JI. par rapport au ( glalchom Vorjlllresmonat 








Vr.lndarUngln'Jl.gogenQblt ( molsprtctdanl 
v~ on 'JI. par rappo11 au ( g!llcham Vorjahmmonal 
mime moll do l'ann6o ~II 
N.B. Ole Ballage zum Hot! 1 d!aar Ralho on1l1lll alno dalallll- Dlme!!ung dar prlllsl>ls!lmmanden Mortunalo. 
La aupp!tmant au ca!Ger rt' 1 do ta .,-i. '*'' contient ta description d6talllte des caract6rlstiqun dttermlnantn da Prix. 







IMftniUOn du ~K I i ! 
! 2. Hlndelsstu11 und Fraclltt•ge ~ I u ohne MWSI SW11 di commen:lalisltion 11 point ' di livralson & ~ i~ ;i: 5 lilWJ 0KJ 





t 1100-1400 g) 02 
.9 2. ERZEUGERPREISE, 1970 47,216 47,541 l - RE ab Hof UC 1971 
( Vormonll 
Vorlndlrung 111,'!I. gogonuber moil ..-ni 
Vlllll!on on '!I. par rapport au ( glllclllm Vorjlhrasmonat 
mtme moil de l'annh ...-adll'lll 
1970 330,0 
1. Poulets morts, 
-
Fir 
1ere qualite 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ depart Harres Centrales 1970 RE 60, 166 
~ -1971 UC 
Vonnonat 
Vorlndlrung In '!I. gegoniiblr ( moll p-n! 
V11t.t10n 11'1 '!I. par rapporl au ( gfolcllom Vor)lhresmonat 
mtme mo11 de r..,.,.. prtadlnto 
1970 37,845 
1. Polli 1 a qualita. 
-
U! 
peso vivo 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!! I.co partenza azienda 1970 RE 60,552 j - UC 
1971 
Vorlndorung In '!I. gogoniiblr 
( Vonnonat 
mol1p-
VaN!lon on '!I. par rapoorl au t gfolcllom Vorjallt9smollll 






2. INKOOPPRIJZEN 31 l van slachterijen 1970 RE 4J,92J I 
-I 1971 UC 
( Vonnonat 
Verlndlnrng ln'!I. gegoniiblr moil~ 
V1rtatlon on '!I. par rapport au ( glolcllem VorjlhrasmOllot 
mtmomoildlr..,,. P'*"'dento 
1970 2463 
1. Poulets a rOtir. 
,____ Fb 
poids vii 1971 






VorlncforUng In '!I. gegenOblr ( moil p-
Vatla!lonon'!l.parrapportau ( glllchamV~ 





poids vii, rendement 70 % 1971 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE( 50 




Vartallon an'!l.parrapportau ( gfllcllemV~ 
mtmomobder..,,..~ 
J f M 
m,o 172,0 m,o 
H,541 46,995 47,541 
258,0 300,0 360,0 
46,451 54,013 64,815 
30.850 38.135 41.1'3 
49,360 61,016 65,829 
159,0 160,0 161,0 
43, 923 44, 199 "·475 
2100 2550 3200 
42,000 51,000 64,000 
37(2 3500 3500 
74,040 70,000 70,000 
.. 
N.B. Oii Belfagezumlteft t clleserRatlllll'llhll!lll,.dllallfl-aa-Dung dlrp191-~ Mlrkmlll. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
176,0 176,0 176,0 m,o 
48,087 48,097 49, 097 H,541 
363,0 m.o 410,0 390,0 
65,356 81,560 73,S18 70,217 
40.842 41.625 37.478 39.472 
65,347 66,600 59,965 63,155 
162,0 162,0 162,0 162,0 
"·751 44, 751 "·751 "·751 
2810 2550 ms 26CO 
56,200 51,000 49, 760 52 ,OOO 
3500 3500 3500 3500 
70,000 70,000 70,000 70,000 
IA aupp16mont au caltllr rt' 1 de la lriSll'l!I l6tla conttont fa description dtlalllte des caracl611S11ques d611rmlnantes del prtL 

















0 N D 







1998 1875 2360 
39, 760 37,500 41,200 
3386 3359 3359 







O.fini!lon du produtt l 
~ i 
.c J i ;, 2. Handelsstu!I und Fraclltt1g1 ' 
.! 
j go ohneMWSI j Slade de cornmercillisation 11 point ~ l 2 .c de Dvr&lson c 0Wj 0Kj J 
1. Frische Vollmilch, 1970 
alle Verwendungsarten, ,..._ OM 
Ourchschnitt aller 1971 Qualitatsmerkmale 04 I 2. ERZEUGER·DURCH· 1970 RE SCHN1TTSERL0S, 
-
UC & lrei Molkerel 1971 
Vonnonal 
Vorlndlrung In.% gegeniiber ( mols p.-1n1 
V1~1tion en '!lo par rapport au ( glolchem Vorjahresmonll 
mtmo mots di l'annh prtctdente 
1970 43,91 1. Lail entier lrais, tous ,..._ Fir 
usages, 34 g de matil!re 1971 grasse par litre 11 
ll 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 9,0C6 
c depart lerme 
-
RE 
~ 1971 UC 
Vorlnderung In% gogoniiber ' Vonnonal m ll pttctdont 
Varta!bn an% par rappon au ( gtaicMm Vorjlhresmonat 
mtmo mob di rannn prtctdenll 
1970 7371 
1. Latte fresco per consumo 
-
UI 
alimentare diretto 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azienda 1970 RE 11, 794 
.! 
-
) 1971 UC 
Vonnonal 
Vorlndlrung In '!lo gogonuber ( moll ~ant 
Vartallon., '!lo par rapport au ( glllc:llem Vorjahresmonal 




1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
l al boerderlj 1970 RE 
"C 
-
UC I 1971 
' Vormonat 
I Vorlndlrung In '!logog..Uber mo1a..-Varlatlon.,'!loparrapportau ( gtaiclllnlV~ I mtmo mob di rann6tl prtctdente 
1970 430,0 
1. Lail (classe II), - Fb 
malil!re grasse 3,3 % 1971 
" 









Variation ., '!lo par rapport au ( ~ Vorjalvelmonll 
m1momo1adlr...,...,...._ 
1970 507,4 




i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part ferme 1970 RE 10,148 I ,..._ UC 
~ 1971 .. 
( Vormonat 
Vr.lndlnlnO lft'!lo_,oblr mo1a.,-
Vartlllon .,'!lo par<-'au ( glelcl.aVorjalvelmonll 
mtmomoadlr...,..~ 
J F M, 
38,0 37,5 37,4 
10,383 10,m 10,219 
47,00 46,80 46,42 
9,462 9,426 B,359 
767'; 7685 7673 
12,290 12,296 12,m 
35,62 34,98 34,47 
9,840 9,635 9,522 
"6,6 445,6 m,o 
8,932 8,912 8,660 
524,0 513,0 503,0 
10,480 10,260 10,060 
N.B. Die Belitgezumltlll I -Ratllelntlllllllnedlllllllar18~ung dlrprwlsball...-n-
Preise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
36,6 36, 1 35, l 35, 7 
10,000 9,863 9,590 9, 7'j4 
44,f5 43,64 43,64 43,85 
9,037 7,S57 7,957 7,995 
1seo 76!0 7916 7935 
12,288 12,288 12,666 12,696 
415,5 406,8 408, 7 413,6 
8,310 8,136 8,174 8,272 
498,0 495,0 478,0 490,0 
9,960 9,900 9,560 9,800 
Le IUPl>l6manl au - rt' 1 di ta~ - COllllent ta dtscr1ption cM!alttte cla carlCl6rlltlqua dtltrmlnanlll c1a prtx. 
































t a.tinition du produit :. 
~ ! ~ 
1 s !! s ! 
"' 
2. Handefsstuf1 und Fr1cht11g1 
.! 
I I? 0 
2 E 
ohne MWSt 
~ Stade de commercialisation et point ~ i .c ~ de livraison ~~ 0Wj 0Kj .. 
1970 653,0 
1. Molkereibutter, - OM 
Markenware 1971 
~ 2. ERZEUGERPREISE, 05 
.! lrei Emplangsstation 1970 173,213 1 RE 
- UC ~ 1971 
Vormonal 
V1rlnd1rung In,.% gegenUber ( mols pn!c:tdent 
Variation on% par rappon au ( gteichem VorJahresmonat 
m6m1 mols de l'ann6e prtc6dente 
1970 955,0 
1. Beurre pasteurise 
.._____ Fir 
condilionne 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
~ depart M.1.N. Rungis 1970 RE 174,116 
e t---
... 1971 UC 
V1rlnd1rung in% gegenUber 
( Vonnonal 
molsprtctdont 
Variation en% par rappon au ( gtolc:llom Vorjallresmonat 
mama mols cla l'onnh pn!c6dento 
1970 rn 6•5 
-
Lit 
1. Burro di centriluga 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
. 
I.co partenza latterie 1970 RE 18J,ll1 ~ .._____ UC 1971 
' Vormonat Vorlnderung In% gogonuber mola pn!t6dent 
Variation en% par reppon au ( gfolchem Vorjallresmonat 
mime mots de ranna pr6c6dente 
1970 605,0 615,8 
-
FI 
1. Verse boter 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
l al labriek 1970 RE 167,127 170,110 - UC 
z 1971 
( Vormonat 
Verlnderung in %gogonuber mols pn!t6denl 
Variation en% por rappon au ( glalthem Vorjahrasmonat 
mama mols cla l'annh pn!t6dente 
1970 8 833 
,___ Fb 
1. Beurre de laiterie 1971 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
41 i depart laiteries 1970 RE 176,660 ,___ 
l 1971 UC 
.. j Vormonat 
Vorlnderullgln%gegen0ber ( motap-.i 
Variation en% per roppon au ( glelc:llem Vorjlhramonat 
m6memota«1ar...,...,_1a 
1970 9 165 9 155 
1. Beurre de laiterie, 
,___ Abg 
marque •Rose• 1971 




Vo!'lndorung In %gegen0ber motap-..i 
Variallon., 'lo per llPPOll au ( glelcllenl Vorjallresmonal 
mime motadl r...,.. prtddenta 
J F M 
644,7 6\1,l 641,1 
176,148 175,219 175,191 
955,0 955,0 955,0 
171,912 171,911 171,9\2 
11\ 458 114 OOO rn 292 
183,rn 181,\00 192,867 
601,0 602,0 602,0 
166,298 166,299 166,298 
8 837 8 852 8 855 
176,740 177,080 177,100 
9 165 9 165 9 165 
183,300 183,3JO 183,300 
N.B. Dill B1ll1g1zumHoll1 die91r "-illl entlllll llne detalllllrtlOanl'..Uung clar prelsblslimmenden MlftUnale. 
Preise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
540,8 610,8 640,9 641,5 
175,081 175,081 175,109 175,m 
990,0 9':5,0 995,0 1000,0 
178,211 179,144 179,l•~ 180,04\ 
mm lll 083 llZ 125 108 633 
181,973 m,m 179,400 m,m 
602,0 613,0 621,0 624,0 
166,298 169,337 172,376 172,376 
8 845 8 BJ\ 8 841 8 8\8 
176,900 176,680 176,820 176,960 
9 165 9 165 9 165 9 165 
183,3JO 183,300 183,300 183,300 
LI auppltmenl au cahllr it" 1 di ta prtsenl9 s6rla oontlent ta description clttalll .. des carscttrlstlqua cltlemllnanta des ptlx. 










8 851 8 s61 
177,080 177,220 





















8 871 8 877 
177,120 177,5\0 






t. ProdukldeHnlllon ~ ! ~ ~ 0.flnillon du produll I . ! H Preise - Prix I t 00 Kg ... ~ 2. Handelsstult und Frtchllagt gog ohne MWSI 
c Stade de commercialisation et point .I 2 ... ~ A l de livraison ~~ llWI 0Kj J F M A M J J 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 1970 381 S7B 377 m 369 369 369 372 m 
-
OM 
I. Sorte 1971 
.,, 2. GROSSHANDELS· 05 j VERKAUFSPREISE, 1970 101,859 IOJ,279 IOJ,005 IOl,9ll 100,820 100,820 100,820 IOl,6l9 102,186 .c lrei Emplangsstation RE ~ - UC A 1971 
Verlnderung in,.% gegenUber 
( Vormonll 
moll prj .. dent 
Variation tn % par rapport au ( glalchtm Vorjahrasmonll 
mtma mo11 dt l'ann6t p-dente 
1970 187 '90 490 198 520 526 525 527 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
II depart Rungis 1970 RE 89,790 n,638 7l,6l8 89,662 93,62l 94,70l 94,52l Sl,S8l e -
... UC 1971 
Vormonat 
Vtrlndarung In% gegenubtr (mor.p-1 
Variation.,% par rapport au ( glalcllom Vorjahramonll 
mtma moll dt l'tnn6t prj~tntt 
1970 150 58l 118 OOO 151 500 157 500 160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 
1. Grana vecchio, 1 a scelta, - UI 
12 mesi di stag1onatura 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





' Vormonll Vtrlndtrung In% geganQbtr moll p-1 
VartlllOn tn % par rapport 111 ( glalchtm Vorjahrasmonal 
mtma mola de l'annh prkjdentt 
1970 m llO no llO m ll5 JIO }40 
. 1. Gouda, 2 weken, - FI 
1e kwaliteit 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
J 
1970 91,436 91,160 91,160 91,160 91,717 92,541 9l,92l 93,92l al labriek RE 
- UC 
1971 
'Vormonat Vtrlndtrung In% geganQbtr moll p-.nt 
Vtrllllon., % par ._.i 111 ( glalchtm Vorjlllmmonll 
mtma moll c1t rannn ~dent• 
1970 5 020 5 142 5 050 5 080 5 09l 507' 5 080 5 122 5 145 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au - Fb 
" 
moins, qualite extra 1971 
Cl 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 I depart lromagerles 1970 RE 100,40( 102,810 101,000 101,600 101,860 101,610 101,600 102,440 102,900 
.f -1971 UC 
i ( Vormonat 
Vtrlndtnlng In% geganQbtr mollp-




I - RE UC 
( Vormonll 
Vr.lndtnmg In._~- moll pi-.. 
Varlllloll _,""par ._,i., ( ~ Vorjlhtlsmonll 
mtmemo11c1trCWl6t ~ 
N.B. Dia Btllagezum Ht11 t d-Rtlllt tnllllll-~ Daraltl!ung dtrprtlsbtstlmmtndtn-
lt auppl6 mtnl Ill - rt' t dt la prhtnlt *'8 contlonl la dacrlpllon cMtaiDtt dlll caracltriStiqUOI -.S dlll pllx. 








































!MflniUon au prodult ~ lj ~ : ! 
! 2. HanOelsstu11 und Frochllage !I 
j go g Ohne MWSt 




1971 Durchschnittsqualitat 04 ~ 2. ERZEUGERPREISE, 5 1970 
.c ab Hof RE ~ - UC ~ 1971 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegeniiber moi1 prtc6den1 
Vartetlon en% per rapport 111 ( gtllcllem Vorjallresmonat 




1. Qualite marchande 1971 
moyenne 11 




f! UC ... 1971 
Verlnderung In% gegenUber 
' Vormonat 
mols prtctdent 
Vart•tlon on% per ropport au ( glolcllem Vorjallresmonat 




1. Oualita media mercantile, 1971 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 





Y1rlnlterung In% gegonuber ( mols prtctdent 





1. Handelsiibliche 1971 Ourchschnittsqualitat 
31 
~ 2. ERZEUGERPREISE, 1970 ab Hof RE 
i - UC 1971 
' Vormonat Verlnderung 1n % gegenuber m b p-
Variation.,% par ropporl au ( g!alcham Vorjahllsmonal 









Variation.,% per rapport au ( g!alchcn Yor)lhramonat 
mtme mola de l"IMH pr6cfctent1 
-
Flbg 




Variation .,%perrapport au ( g!_ V..,.,,_ 
-mobdel"enn6e prtcfclenll 
Preiss - Prix I 100 Stiick - pieces 
J F M A M J J 
15,3 15,1 15,3 1~.o 13,2 12,7 13,2 
~.180 4,126 ~.180 3,825 3,607 3,470 3,607 
18,83 15,75 15,92 15,25 1~.00 13,ll 13,92 
3,390 2,836 2,866 2,746 2,521 2,400 2,506 
2 029 2 106 2 186 I 956 1m 
3,246 3,370 3,4'J! 5,130 2,790 
9,53 9,6~ 9,61 7,83 6,87 6,lO 7,88 










Tout le pays 
Sans TVA 









5- [)jhnition du produit 
0.. 
~ ~ ! ii 
-g 2. Handetsstufe und Frachtlage 
.! 
I ~ Ohne MWSt 
Stade de commercialisation et point 2 ~ ~ ~ " de livralson . ii: llWJ 0Kj 
1970 
...____ DM 1. Handelsubliche 
Ourchschnittsqualitat 1971 
-g 24 
.! 2. ERZEUGERPREISE, 1970 
" 
ab Hor RE ll ...____ UC A 1971 
( Vormonat 
Vorlndtrung lo,% gegeniiber mols p-nt 
Variation an% par rapport au I glatchem Vorjahmmonat 




1. Ouahte marchande 1971 moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 3,181 RE 
-I! UC ... 1971 
Verlnderung in% gegenUber 
( Vormonat 
mols prtctd1nt 
Var13tlon an% par rapport au I glatchem Vorjahrasmonat 
mime moll dt l'annet pr6c6dtnta 
1970 
1. Oualita media mercantile, 
...____ Ut 
55-60 g 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 






Vtrlndenlng In"" gegonObtr ( moll P-nl 
Variation tn % par rapport au ( glelchem Vorjahramonal 








Varlndtrung In% gogonilbtr moll pr6c6denl 
Varlallon an% par l'IPPQrt au ( glo!chem Vorjahrosmonat 
mime moll do"°""" pr6c6dtntt 
1970 126 




41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 2,520 depart lerme 
-
RE 
J UC 1971 f Vormonat 
Vtrlndtrungln%gogon0btr ( motap-










. ( Vormonat 
Vl'1ndtrun9 ln%gogtn0btr molap-
Variation_,% par rapport au ( glttclllm Vorjall,_ 
m6mtmoladtf_ .......,..,It 
Preise - Prix I 100 Stuck - pitces 
J F M • A M J J A 
14,1 14,0 H,2 12,6 11,9 10,9 11,6 12,4 
3,852 3,825 3,880 3,443 3,251 2,978 3,169 3,388 
18,41 15,71 16,56 15,34 14,00 13,00 14,39 17,56 
3,315 2,828 2,982 2,762 2,521 2,341 2,591 3,162 
1 883 1 952 2 075 1 831 1 581 
3,013 3,123 3,320 2,930 2,530 
127 m m llO 93 86 98 102 










106 108 147 





Lieferung an Packstellen 
1 
I. Produktdellnition 
O.finition du prodult ~ ~ ~ ! c • i ~ I 2. Handelsstulo und Fracl>tlago 00 Ohne MWSt t .! § e 








c 2. ERZEUGERPREISE, 
.! 1970 ~ ab Hof - RE UC A 1971 
Vormonat 
Vorlnderung In 'JC. gogenUbor (mo1a..-1 
Vlltlllion., 'JC. par rapport Ml ( glelcllem Vorjalmistnonat 







Vorlndof\lng In 'JC. ~blr ' Vonnonat moiap-.it 




~ - UC 
( VorrnonOI 
v..-.ino In 'JC. _.Oblr motaptctdlnl 
Vllrialfon ., 'JC. par rlilPOll Ml ( ~ VO<jllv9smonat 
lnlmomo!adol'-prtadtnte 
,___ FI 
I -- RE UC 
,v...-
Vorlndorung In 'JC. ~blr mots prtddlnl 
Vitiation., 'JC. par npport ai ( glljchlm Vorjohre:unonat 




! - UC !I 
"' ;z v...-
Vorlndonlngln'JC.-ublr ( mcllp-
Varl&llon.,'JC.porrtppOrlMI ( gllfdlernVorjohtlsmonal 
...... moll do ....... lri<'denll 
-
FlbQ 
i RE I -- UC 
.3 
('"'a~-
v..-ung lft'JC.ooglllOblr -p*6dlnl 







Livraison aux centres d'emballage 
Prelse - Prix I 100 Stuck - pi6ces 
Sans TVA 
M • A M J J A s 0 N D 
ID,7 8,5 6,9 6,1 7,4 8,Z 8,D 8,D 








C.llnltlon dU produft I ~ ~ ! c m i ~ j 
' 2. HanclelsstufeunclFl'ICllttage n OhneMWSt ] • ' Stadll do commercialisation 11 point J l ~ .. do Hvralson i~ lilWi 0Kj 
1970 
1. QualitatA. f EG - OM Kategorie 4 1971 
I 2. GROSSHAN DELS- 04 VERKAUFSPREISE. 1970 RE AB PACKSTELLE (Abgabe- - UC preise an den Handel) 1971 
V..-ungln'!l.geglllQber ( ~,,._ 









Vorlncllrung ln'!I. ~ ( molspttc-.i 
Vartatlon.,'!l.por--'., ( ~VOfjalltmmonat 
m1me1D01adoranneo.,-
1970 
1. OualitA A, f CE - lit Categorla 4 1971 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 
.9 I.co mercato RE 
J ..--- UC 
1971 
' Vom>Olllll V•lndonlngln'!I.-- mo11pr-.a 
Vartallon.,'!l.por<-'., ( g!olclllmV...,.,,,_.al 





RE I UC 
' Vormonat Vor-...Oln'!l._.cit. mob~ 
V111111on., '!I. por rll'P"fl., ( ~ Vorjollrolmonll 
mime mots do ranne. prtUdente 
1970 143 126 
1. aualiteA, l_ce - Fii ,. Categorie 4 1971 41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 2,860 2,520 DEPART CENTRE RE 
.I D'EMBALLAGE - UC 1971 
i VOnnonll 
V•lndorUl>Oln'!l.;.gen(lber ( moll~ 
Vartatlon., '!I.po<<-'., ( gle!C- Vorjahrlsmonll 
mime mob do r- pttctdonll 
-
Flbg 




Vartatlon., '!I. por <-'.. ( gllldwn Vorjlllrlamonal 
mlmemotador.,.,.. ...-ia 
Praise - Prix I 100 Stuck - pi~ces 
J F .. A .. J J 
11,45 11,15 12,35 9,80 8,45 1,}0 9,05 
3,128 3,210 3,m 2,678 Z,309 l,J9\ Z,173 
2 ll9 2158 2 301 2m I 812 I 762 
3,422 3,153 3,682 3,266 2,995 2,819 
148 151 145 123 108 CJ! 117 
2,960 3,110 2,~o 2,460 2,160 1,960 2,540 







Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
9,65 
2,637 
122 162 144 







t. Dtftnitlan du praduH l. 
~ h 
.I i' 
! 2. Handalsstull Und Fl'IClll!lg1 .! I ' 11'1 2 E Ohna MWSt Stade di commerclatisallon 11 point ~ l .c s dlli'nalson I§ l1NJ 0Kj 
1970 
1. Qualitit A, t EG t-- DM Kategorle 4 1971 
04 1 2. GROSSHANOELS· 1970 VERKAUFSPREISE, RE I ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1971 
Vormonat 
Verlndonlng In .. -- ' moll prtc6denl Vorlallan .,._par l'IPPOl1 IU f gt-VarjahmmOnal 
.,,.,,,.motadlrlMM~ 
1970 18,80 1. Qualite marchande 
-
Fir 
moyenne, c:euls calibres, 1971 57-58 g 11 
j 2. PRIX DE GROS OE VENTE 1970 ,,428 RE 
- UC 1971 
( Yonnorlll 
Vlflndorungln.___ mob~ 
Vartollon .,., par npport111 f gloic:i.nVorjlh_. 
mlmomotadlr.,,....~ 
1970 
1. QualilA A, I CE ,____ Ut Catagoria 4 1971 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 





' Yormonlt v.-..ng In .. _.at>er mob pr-.i 




I ,____ RE UC 
,v..-
V..-0 ln._-6blr motap-.il 









1. Oualite A, t CE - Flbg Categorie 4 1971 
I 50 2. PRIX DE GROS DE VENT£, 1970 3,CJIO tranco dBtaillant RE - UC 1971 ,._ .... 
~ ..... ~ -..-
___ .. .,..rapporl .. ( ........ ,..._ .. 
-111111111r ..... -
Preise - Prix I 100 Stuck - pi6ces 
J F M A M J J 
14,38 14,40 14,70 12,35 10,93 9,68 11,lO 
5,929 s,934 4,016 3,374 2,986 2,645 3,087 
19,15 17,65 18,52 17,'lil 15,51 15,10 17,35 
3,448 3,178 3,,34 3,m 2,792 2,719 3,124 
2 168 2 1'9 2m 2 028 I 9't0 I 820 
,,469 3,422 3,701 3,245 3,104 2,912 
m 179 184 170 169 167 175 























GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
."! • 
Produkt uncf H : Prel H - Prla/ 100 •1 Ouolitit Prei Hrliuterungen ·- .. 
.l •.! Produit et D9toil• conumont les pri• .. . ~I !-i [• ffVO(iti :; i ... ~ '! i ~ i .• ~-ii~ J F M A M J J A s D N D d ... -.< •:::> 
1969 RE/ 6,599 6, 728 6,660 6,m 6,630 6, 700 6,733 6, 713 6,558 6,323 6,519 6,555 6,•lZ ANGEBOTSPREIS ".c. Weizen - Bli PRIX DE L'OFFRE RE/ USA 
cil Rotterdam 30 1970 u.c. 6,511 6,185 6,003 6,124 6,312 6,290 6, 119 6, 11] 6,517 7,lrl5 7, 169 1,m 7,0,, Hardwinttr II 
1971 RE/ u.c. 
' 
1969 RE/ •.sso •.950 •.875 
'· 775 4, 750 4,825 4, 725 4,625 4,600 4,825 '· 715 5,m 5,355 u.c. Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,355 5,5•6 5,•64 5,m 5,rn 5,000 5,m USA PRIX DE GllOS u.c. 5,219 6,066 
Standard O.icago 1. Termin 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 7, 185 7,600 7,5'5 7,388 7, 125 7,110 7, 115 7, 100 6,978 6,935 7, 125 7 210 8 911• ANGEBOTSPREIS u.c. 
Wciun - Bli PRIX OE L'OFFRE 30 1970 RE/ 1,•11 7,218 7,345 7,376 7,279 7,3'8 7,356 1,m 7,257 7,586 7, 798 7,608 7,59' Kanada cil Rotterdam u.c. Manitoba II 1971 RE/ 
.... c. 
1969 RE/ 6,m 6, 725 6, 750 6.675 8,500 6,475 6,500 8,•5o 6,300 8.200 5,906 6,311 6,284 Weiun - Bli u.c. EXPORTPREIS Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 1970 RE/ 6,284 6,284 6,257 6, 120 6,120 6,120 6, 120 6, 175 6,264 u.c. Northem Winnipeg 
Manitoba I 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 6,5'8 6,555 6,600 6,625 6,625 . . . . . . . e,331 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - 818 
Argentina PRIX OE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,J09 6,309 . . . . . . . . . . . u.c. (Bohia·Blonco) cif Rotterdam 
1971 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 6,068 6,'48 6,453 6,268 6,m 6,280 6,280 6,1'3 6,0SO 5 750 5, 3Z8 5 721 5 779 u.c. 
Weiun - Bli ci f europQi sche Hafen 1970 RE/ 6,,0, 5,951 6,044 6, 175 6,079 6,284 6,142 6,~82 6,5'1 6,814 6,959 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
Rtdw;nter II caf ports europeens 1971 RE u.c. 
1959 RE 6,570 6,550 6,580 6,508 6,450 6,425 6,350 6,400 EINFUHRPREIS u.c. . 
-
. . . 
Weizen - Blti .___ 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 70 1970 RE. . . . . . . 
ci f Rotterdam u.c. . . 
U.R.S.S. 1971 RE/ u.c. 
Al-~GEBOTSPREIS 1969 RE/ 4, 712 . . 4,665 4,570 4,618 •• 718 4,683 4,525 4 735 4 892 ~ 178 4 ~Al ... 
Gtrsto - 0.-go PRIX OE L'OFFRE 70 1970 RE/ . . . . . . . . USA II cil Rotterdam (kippell"rsl) u.c. 
Two rowed 1971 RE/ 
u.c. 
1969 RE/ 4,7\l . 4,~8 4, 763 4,615 4,6C3 4,653 4, 735 4.495 4,865 •.973 . . ANGEBOTSPREIS u.c. 
Gtr1te - 0.-go PRIX DE L'OFFRE 30 970 RE.' 6,978 . . . . . . . . . 6,909 . 7,0,7 USA Ill cil Rotterdam (mooltype) u.c. RE/ 971 u.c. 
969 RE/ 4,418 4,675 4, 700 4,375 4,375 . . •,300 4,375 4,375 4, 157 4,454 4,454 Gtrsto - Orgo u.c. 
!Canada GROSSHANDELSPREIS 970 RE/ 4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,809 4,891 5, 164 5,628 PRIX DE GROS 04 u.c. Kan. Wutom I Winnipef 1. Tomin 971 RE/ 1/11 u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,484 5,400 
cil Nord .. ohafen u.c. . . . . . . 
1970 RE/ 4, 754 4, 754 5,(27 5,191 5,246 5,492 5,801 Gtr110 - Orgo PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. . 
Argentina ccif porll mer du Nord 1971 RE/ 
•. c. 
1969 RE/ 5,ZBl . 5,608 5,235 5.325 5,248 5,010 •.963 4,800 5,m 5,m . . ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - Avoine PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ . . USA cil Rotterdam 30 u.c. . . . ~ . . . . . - . 
11/ 40 lbs 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 4,'18 5,050 5,075 4,575 4,575 4,525 4,250 4,225 4,100 4,175 4,081 4, 153 4,180 u.c. 
Hafer - Avoint GROSSHANO£LSPREIS 04 RE/ 4.153 4,180 4,508 4,426 4,945 5,464 USA PRIX DE GROS 1970 u.~ 4,399 4,426 4,454 
Wliit• nr. II 0.icaeo 1. Tormia 1971 RE/ u.c. 
Ouetion-uicmiooloheloUleSeila-Soun:a __ _ 
75 

GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
:: . 
Produkt unit { ·j 
Prei se - Prix/ 100 •t Ovolitit Prei HrliuteNn gen ·- ·• i •• : i 
Procluit ot Details concemont IH pria .. ~ E • u c-. !~ f; ltUOlifi JJ ..• 1 ·.~ " c Uli J F M ... M J J ... s o· N D ~:i ;O C 3'::> 
1969 RE/ 4,646 5,375 5,275 4,925 4,975 4,925 4,675 4,400 4.275 4, 175 3,990 4,317 4 344 u.c. Haler - Avaine GROSSHANDELSPREIS RE/ Kanada PRIX DE GROS 04 1970 u.c. 4,508 4,508 4,481 4,m 4,481 4,672 4,727 5,027 5,820 
Kan. Wuram II Winnipeg I. Tormin RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 4,885 4,965 5,255 5,040 . . . . . . 4, 750 4, 776 4,519 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - Avoint PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 4,898 5,05G 5,210 5,m 6.2~6 6,066 6, lJS 5,Ja4 . 7,238 Plata cif Rotterdam u.c. . 
-
1971 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5, 738 5,600 5,600 5,500 5,650 5,900 5,825 5,800 4,800 4,675 5,652 5,847 5,847 u.c. 
Moi1 - Mais 
cif Nordseehafen 
1970 RE/ 6,230 6,339 6,230 6,230 6, 749 6,667 7, 186 7,459 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 6, 749 USA Yellow caf ports mer du Nord RE/ 1971 
u.c. 
1969 RE/ 4, 748 4,625 4,575 4,550 4, 750 5,025 5 050 4 975 4 800 4.675 4 410 4 727 4 727 u.c. 
Mais - Mais GROSSHANDE LSPREIS 
04 1970 RE/ 4,809 4,809 4,836 4,945 5,055 5, 191 5,273 5,683 5,984 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mi .. d II O.icago 1. Ttrmin 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 6,363 5,920 5,785 5,475 5,638 6,130 6,238 6,415 6, 798 6,895 7,049 6,956 7 036 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mais PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,906 6,420 6,387 6, 135 6,110 6, 751 6, 751 6,820 7, 141 7, 707 7,519 7,500 7,624 cif Rotterdam u.c. Plara 
1971 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,570 18,650 18,208 18,173 17,803 18,003 18,690 18,905 18,920 18,903 18,630 18 945 19 076 u.c. 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen RE/ 16,221 16,631 16,675 16,825 16,071 Thailande PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 u.c. :1.;:12 16,740 16,653 15,284 13,861 15,910 16,019 
Longkorn col ports Allema!Jle du Nord 1971 RE/ 
u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE' 18,466 19,465 18,960 16,610 18,475 18,345 18,363 18,363 18, 113 17,973 17,591 18, 705 19,016 u.c. 
Reis - Ri1 
frei deutsche Graue RE/ 19,344 19,511 18,784 18,456 PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 u.c. 19,473 19,475 19,m 19,344 19,557 le,076 18,358 18,404 ltalien Franco frontiire allemande --Rundkorn 1971 RE u.c. 




ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
p,. ... , ..... j .! 
Quall tit ,,., .. ,. .... ""' .... c l a: 
. ... ·• jl.! Produit et Oitalls cancemont le1 ,r1. : Ii .. o E 
d h ···-~veliti =~ 'hi • i ... ·- ~-ll d .. :o c 
"'" 
RohlVckor GROSSHANDELSPREIS 1969 
RE/ ?,693 u.c • 
............. PRIX DE GROS 0, 1970 RE/ Sucralnt NewYorli u.c. 
Contr. moarl. I 1. Termia 1911 RE/ u.c. 
1969 RE/ 7,9?5 u.c. 
Rohzuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1910 RE/ Suero biut96° cil UK u.c. 
1911 RE/ u.c. 
1969 RE/ 94,553 u.c. 
Rohkaffe ci 1.Prei s norddeutsche Halen RE/ Santos prix cal ports Allemaqne du Nord 02 1970 u.c. IZS,356 
N.Y. Nr. 2 RE/ 1911 u.c. 
1969 RE/ 98 514 Auk tion sdurchschni ttsprei s u.c. Tee - The Prix moyen aux enchires 02 1910 RE/ London u.c. 
19?1 RE/ u.c. 
WELTMARKTPREISE 
0LSUTEN UND PFLANZLICHE 0LE 
i ! 
Procfukt un• H a: Quell tit PrelHrliur.runeen n c Prodult et Ditail1 cancemant IH prl• H 
··I , .. I:! ! ., ~hi ... 11 .. ciJ l~ i< 
"' " 
1969 RE/ 10,36? Sojobohnoo u.c. 
Sojo cif.Preis Homburg 02 1910 RE/ prix col Hambourg u.c. USA 
RE/ golb II 1971 u.c. 
1969 RE/ 20,142 Erdnu11ken11 cil.Prei 1 norddeutsche Hafen u.c. 
Graiae prix col ports Allemogn• du Nord 02 1910 RE/ u.c. d'orochido 
RE/ lligorio 1911 u.c. 
1969 RE/ Z0,11, u.c. 
Kopu ci f.Prei s norddevtsche Halen 02 1910 RE/ Copnh prix col ports Allemogne du Nord .,.c. 
Philippines 
1971 RE/ •• c. 
Sojaill 1969 RE/ 19,500 .... 
Huil• de soja cif.Prei1 Nord10ohlfen 
°' 
1910 RE/ versch. Herltunlt prlx caf ports mar du Nord •• c. 
divers lieux 
1911 RE/ cf'origine u.c. 
1969 RE/ J},08, u.c. 
Erwual cil-Preis NardHohlfa 04 RE/ Haile d'erochid• prix cafpor11 a1er du Nord 1970 u.c. 
Nigetia 
h911 llE/ .... 
~--------
p,.1 .. - Prhr/ 100 lt 
J ,. M A M 
' 
J A s 0 N D 
6,?Z5 ?,350 8,400 8,5?5 8,500 8,850 8,325 ?,250 ?,315 7,224 ?,m 6,475 
?,Z68 ?,268 ?,?60 8,060 8,306 8,,?0 8,491 8,63'r 
?,Z66 ?,?81 8,62' 9,026 8,963 8,912 8,2?9 ?,m 6,914 ?,,31 ?,?48 ?,379 
7,856 S,Zl2 8,?96 9,323 
86,625 86,?50 86,315 86,315 86,500 86,3?5 86,875 92,450 99,750 05,446 ~15,43? 119,809 
125,zn 124,45' 126,229 126,229 126,503 lZ?,869 129,135 130,'6' no,m 29,6'5 20,355 19,262 
' 105 850 100,5?' 95,675 93,025 94,350 89,025 81,625 90,850 91 ,050 111,529 113,63'r 109,126 
llJ,?9Z 108,96: 108,2?9 10?,049 m,005 113,962 113,l6Z 1J4,Zl5 103,"331103,552 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlo/100 lt 
J , M A M J J A s 0 N D 
10,688 10,185 10,?43 10,115 10,?15 10,4'8 10,365 9,843 9 8ll 9,546 10,320 10.399 
10,858 11,049 11,2?6 11,309 11,,70 11,825 12,,?3 12,019 12,0?1 lZ,566 12,66' 12,ZZI 
20,008 21,698 21,8l8 21,615 21 888 21.120 20 59i 19.491 18.720 11 ... >n.ns 20 109 
Zl,945 21,866 21,246 22,142 22,5l0 22,191 22,342 22 648 21 199 22,896 2'191 26-'95 
20 618 l9.?6S 19 610 19.ll' 18 lr;fl 18.788 19.64l 19 ?Z5 Z0.058 19.601 22 19'1 2' •oz 
2l.180 22,?46 2,,090 23,951 22,20Z 21,503 Zl,?16 19,962 20,1'8 Zl,60o 23,000 22.90? 
18,100 18,525 l?,515 16,750 l?,075 l?.'Z5 l?.?75 I? 825 19.175 22.m 26.120 2~-~6 
25,519 Z6,28, Z7,295 29,290 l0,219 28,710 29,0" 28,852 2?,lZZ 
32,050 llt,515 :l'r,925 llt,150 34,315 31,875 32,500 31,425 ,l,650 '31,101 35,02? 
"·'91 




BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
P,.duktun• i·I I: Qoolltit PrelHrliuterun,.. 'I 
Produltot Ditoil concem•t IH prl• .. d 
i1 i1 f:! 
=r ••• !i ; quoflN JJ :J - ~.Ul ,g 
GROSSHANDELSPREI S 1) 1969 RE/ 5l,l96 u.c. 
O.eddar lroi Grosshandol - London 1970 RE/ finest PRIX DE GROS 04 u.c. 
New Inland Iran co gnn 1i sto - Londros 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 52,786 GROSSHANDELSPREIS u.c. Kese - Fromoge obMolhrol 04 1970 RE/ 453 PRIX DE GROS u.c. Danemorlt 
clipart loiterie 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ ?0,718 u.c. 
8u nor - Beurro GROSSHANDELSPRE IS 31 1970 RE/ PRIX DE GROS u.c. New Zealand Lcmd'"' RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 8"978 u.c. 
Bunor - Beurro GROSSHANDELSPREIS 1970 RE/ I. Oualilit PRIX DE GROS 31 y,c. 
Ddnemarli Land111 1971 RE/ y,c, 
1969 RE/ 1,,m Teig, u.c. Foe.PREIS RE/ laH Ladungen PRIX FOB 02 1970 u.c. Suil n vrac NowYarli 
•Fancy• USA 1971 RE/ u.c. 
Amorik. Schmalz l'M RE/ 21,8l0 
loH CIF -LONDON u.c. 
Grai11• om&iric. 02 1970 RE/ 27 1,5 CAF - LONDRES u.c. en vroc 
S71 RE/ Prime 1tean1 u.c. 
1969 RE/ 1,,716 u.c. 
HeringOI, lose PREIS AB WERK RE/ Hu ile de hartng PRIX DEPART USINE 02 1970 v.c. ZJ.,65 




Gu•liti• Prelaertiu .. sunpn 
Pro•11 •• 
Oitoil• concemont ha ,, .. :n d ••liti JJ 
1969 Erdaoissexpell., cif.Preis Nordseehalen 
TaurtoA prlx caf ports mor du Nani 04 lt'l?O 
ol'oradiid• ~971 Argmtina 
~969 
Fisch•ehl cif.Prei s Nonl1"'1af., 
Farin• de polsscm 
65-70\ pratOinH 
prlx col ports •r du Nord 04 970 
Peiv 971 
969 
Tapiahmehl elf.Preis Nordseehelen 04 970 prlx caf ports mor du Nord 
Farin• de unioc 
971 
969 
Sojaschnlt Gtouhandtlapreis Homburg Prix dt gros Hambourg Farin• do 1aj1 
06 970 
'l'll 
Qvelle-mcMls •'.., letztn 5.lte - s-- .. 1r 11 atrllilr• pa ... 
'IAbMllll70---APlllirdllllllll70um-
! 
d ~ • "'. 
'" li ... ::1 _ ih1 &~ 





















BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIULES 
Preis• - Prb/ 100 kt 
J F M A M J J A s 0 N D 
5l,500 5l,500 5l,500 5l,500 5l,5QQ 5l,50J 5l,5CO 5l,500 5l,500 52,nl 5l,279 5l,Z79 
5l,279 5l,279 53,825 53,279 60,930 61,202 60,9l0 61,202 60,930 
5'1,000 53,950 51,525 49,950 ,9,6?5 ,9,825 49,800 52,175 55,500 5l,,l0 57,lll 57,m 
5?,10, 57,131 56,9ll 56,l66 56,229 56,257 56,229 56,202 5S,087 
70,?18 ?0,718 70,718 70,?18 ?0,?18 70,?18 ?0,718 ?O, 718 70,718 ?0,718 ?0,718 ?J,718 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 71,Z71 ,,,l09 ?',l09 7',309 7',862 
82,D'4 82,QI.' 82,0" 82,0'' 82,0" 82,QI,' 82,0" 82,0" 8,,5l0 88,398 88,m 88,67' 
86,67' M,67' 88,398 88,67' 88,l98 88,l98 88,398 68,67' 91,160 92,265 
11,110 11,m 12,698 13,8,5 1,,m l,,l?5 l',550 17,063 18,033 16,,91 16,9}2 15,828 
15,541 15,829 16,270 17,858 18,l63 18,05'1 18,0ll 18,,97 17,989 
19,m 
-
20,9'0 18,'l'J'j 17,?15 17,715 18 503 21,000 22,755 26,,12 28 '97 28 06o 
25,92, 26,7~ 26,51' 28,522 25,72? 2,,,08 24,979 27,065 26,,16 28,897 29 487 26-llS 
11,260 11,8?0 11,IOl ll,69l 12,,25 12,993 12,993 ll 985 1,,,10 
-
20 795 22 298 
22,m 22,1'5 22,1'5 22,°"' 2,,607 2,,m 23,717 23,621 21,889 2,,2'1 25,026 25,589 
PRIX MONDIAIJX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.110 - Prh1/IOOkt 
J , M A M J J A s 0 N D 
9,'ll 9,,88 9 500 9'50 9.7Y1 Q.8YI ll.8<;0 q_9o;o 10 "'" '" "" 
•• «• 10.70<; 
10,814 IO,'l'J6 11,2,5 !0,9't5 10,697 10,659 10,516 11,112 10,915 
1,,025 1,,500 l,,lOO 1,,625 16,525 17,725 17,7?5 17,5Z5 19,ZZ5 21,621 23.l06 22 7lZ 
Z0,929 20,191 18,m 18,661 19,918 2o.r.6' 20,519 zo 'l7 Z0.601 
5,2'0 5,250 ,,875 '·~ 5 l50 5 '63 I< '"'0 I< '"'0 5 '55 5.095 5.m • «>< 
5,9't0 5,967 6,079 6,,97 6,577 7,178 7,l03 7410 7.~ 
10,300 11,:125 10,550 10,075 9,975 9.950 9 750 9.925 10 100 10.012 Q-8~1 Q.Sl.6 
10,lOI 10,,l? 10,528 10,191 1,0,2'6 10,"6' 10,87' 10,792 10,710 10,683 
81 

WELTM4RKTPREISE PRIX llON014UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UNO SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
.:. . 
. . 
Prod1,,ikt und ~ "i PNin - Prix/100 kg 
Ovolitit PreiHrlCiuterun9en ·: ·g .. 
Procluit et Ditails concemant les pri• .. . ~ e ~ "! ~~ ; i ... 2 •! ~; :i quolite ll i .• J F II " II J J " s 0 N D a"' 
""' 
.., ... ~ 0 
Oiini sche Bacon 1%9 RE/ 8Z,3ZO 81,492 78,729 77,901 77,901 78,729 86,464 85,912 83,702 79,558 81,492 84,807 89, 779 u.c. 
Bacon danoi s NotieNngspreis in London 31 1970 RE/ 85,912 87,392 87,}92 82,597 85,08} 89,226 87,m 88,674 91,436 89,226 I. Qualitat Prix coti i Landres u.c. 
I. qualite 1971 RE/ u.c. 
Rindervierttl 1%9 RE/ 84,250 77,850 82,Jr? 87,450 9::,5~0 90,025 84,250 84,850 89,900 89,654 90,8201 181,694 Hinterviertel u.c. 
~kUhlt - llaeuf1 Smithfield Marl.et 02 1970 RE/ 207 168 72,869 177,}50 186,229 ~09,590 Z}0,929 ZZ5,710 m,063 l~.970 192,111 208,}81 215,81 245,154 artier pos• London u.c. 
teriovr r9frigeri 1971 RE/ ,· __ :_.,_ u.c. 
bchlochtschwein1 1%9 RE/ 66,015 60,000 60,875 62,375 62,075 61,725 66,050 69,475 69,925 69,600 65,m 70,847 75,000 u.c. borcins de Schlochtgewichtsprei 1 RE/ 74,126 71,%7 boucherie Prix paids abattu ()( 1970 u.c . 73,634 74,208 7},9}4 n.m n.rn 70,102 73,552 
. Qual Kopenhagen RE/ ban em ark 1971 u.c. 
WELTMARKTPREISE PRIX llONDl4UX 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
·i ! 
Produkt und i "! : PreiserlGuterun;•n 
"i ·5 j •• Ovoliti:it Ditoils concemont les pux .. "' e i~ [; Produit et . h :; i .. '! quoliti ~~ i .• ~-i:l I d ... 
""' Erzeugerprei s (Grundpreis) 2) 1%9 RE/ l},457 u.c. 
Eier lrei Sammelstelle. ~
Otuh Prix a la production (prix 06 1970 RE/ u.c. 
Done mar• de base) 1) RE/ franco lieu de la collecte 1971 u.c. 
1\169 RE/ 10,00J u.c. 
Eier - c:Ru'1 Frei deut1che Grenze 
1970 RE/ Klouo S ( + 65 gr) Franco frontiire allemande 02 u.c. 
Danemar• RE/ 
u.c. 
•) 4b 3.11.69 Ttllt ohno Knochtn - A partlr du 3.11.69 partJa uns oa. 
'l Ohno Nachzahlung am .i.ivosendt - S- pt~Ulllon., fin cl'..,,../ P..ist/1000 SUlcll 
Prlx/1000plkes. 






PreiH - Prix/ 100 kg 
M 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 
19,000 16,500 11,750 9,750 9,250 9,250 9,0JO 11,660 16,593 18,05} 
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